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La crisis alimentaria mundial ha puesto de relieve las tensiones inherentes al 
sector de la producción agrícola de alimentos Desde la perspectiva del comercio y 
el desarrollo, y en el marco de un planteamiento global de la crisis por el sistema 
de las Naciones Unidas, se recomienda varias medidas de política y actuaciones 
concretas para el desarrollo del comercio, las inversiones y la agricultura a nivel 
nacional, regional e internacional.Hay seguridad alimentaria cuando todas las 
personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y  sus 
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Los 
cuatro pilares de la seguridad alimentaria son la disponibilidad, el acceso, la 
utilización y la estabilidad. La dimensión nutricional es parte integrante del 
concepto de seguridad alimentaria.En los países en desarrollo y las economías en 
transición los sistemas alimentarios y agrícolas están atravesando profundos 
cambios. Además del aumento de los ingresos per cápita, los adelantos 
tecnológicos, la liberalización del comercio y la urbanización, se está ampliando la 
función del sector privado, la pequeña agricultura se hace cada vez más 
comercial, y la agroempresa y la agroindustria participan cada vez más en el 










Los agronegocios engloban el conjunto de actividades empresariales que se llevan 
a cabo desde la granja hasta la mesa. Abarcan el suministro de insumos agrícolas, 
la producción y transformación de los productos agrícolas y su distribución a los 
consumidores finales. Los agronegocios son uno de los principales generadores 
de empleo e ingresos en todo el mundo. Los agronegocios se caracterizan por 
trabajar con una materia prima muy perecedera, de calidad variable y cuya 
disponibilidad no es constante. El sector está sujeto a controles reglamentarios 
estrictos para velar por la salud del consumidor, la calidad de los productos y la 
protección del medio ambiente. Los métodos tradicionales de producción y 
distribución están siendo sustituidos por vínculos mejor coordinados entre los 
agronegocios, los agricultores, los minoristas y otros elementos de las cadenas de 
suministro. 
Es importante subrayar que los cambios de precios, a que son sometidos los 
hogares están sujetos a los resultados de la confrontación del abastecimiento y la 
demanda doméstica e internacional. De cualquier manera, lo que realmente 
importa a los hogares es el incremento de los precios internos. La variación real de 
los precios domésticos dependerá del producto considerado, especialmente si el 
mismo es o no comercializable y, por lo tanto, del grado en que los cambios de los 
precios internacionales son transmitidos a los mercados domésticos. Esto 
depende en gran medida de las políticas comerciales en vigor y de las 
fluctuaciones de la tasa de cambio. El grado de transmisión de un producto es 
específico del país. Desde una perspectiva política es necesario comprender como 
esos cambios de precios pueden tener impacto, en primer lugar, sobre el país 
como una unidad y, en segundo lugar, a nivel de seguridad alimentaria de los 
hogares. Esto permitirá identificar los movimientos de precios a los cuales el país 
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es más vulnerable y cuáles segmentos, entre los de menores recursos, están más 
expuestos a riesgos. Un escenario de un caso real debería ayudar a explicar este 
punto con más claridad. 
 
Con el análisis de este capítulo se pretende dar a conocer el desarrollo de 
vínculos de los agronegocios desde un enfoque de los distintos países, con mayor 
potencial de innovación y de apoyo a la posición competitiva de las organizaciones 
y de los productores mundiales de trigo; como son todos aquellos que mejoran el 
desempeño técnico, la gestión empresarial y organizativa de sus servicios y el 
desarrollo de los mercados intermedios y finales; también analiza si hay  acuerdos 
entre el sector público y privado, que signifiquen, no la complementariedad, sino 
una interacción activa de las dos partes, con objetivos, metas y compromisos 





















1. DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS 
 
 
Cabe pensar que la reciente crisis alimentaria mundial es una llamada de 
atención, que los países en desarrollo y la comunidad internacional, pueden 
aprovechar para revitalizar la producción y el comercio mundial agrícola e 
intensificar las medidas de corrección de los desequilibrios sistémicos de esa 
producción y ese comercio que gradualmente han ido contribuyendo a generar los 
problemas actuales como el hambre, el cambio climático, las enfermedades 
transfronterizas de las plantas y los animales siendo estos desafíos complejos que 
no respetan fronteras y que deben ser enfrentados mediante un esfuerzo conjunto 
de todos los países, con controles reglamentados, estrictos para velar por la salud 
del consumidor, la calidad de los productos y la protección del medio ambiente.  
La idea de este capítulo se enfoca a mirar de manera global, la estructura de los 
agronegocios y su impacto en el incremento de precios sobre la seguridad 
alimentaria del el trigo en países donde hay mayor consumo y producción. Este 
análisis servirá para comprender los impactos del incremento de los precios del 
trigo en la seguridad alimentaria de los hogares y ayudará a identificar los grupos 
vulnerables en los diferentes países, ya que la crisis ha puesto de relieve las 
tensiones inherentes al sector de la producción agrícola de alimentos. 




2007-2012. Aumento de 
los pecios del trigo
Crisis alimentaria en las 
regiones mas pobres 
del mundo.
Potestas sociales





 Fuente: Autor 
Las respuestas a la crisis habrán de incluir medidas a corto y a largo plazo debido 
a que sus causas y consecuencias tienen un origen a corto plazo y también un 
origen estructural.  
Naturalmente la prioridad inmediata y acuciante es garantizar un suministro 
suficiente de alimentos a la población necesitada, respondiendo a factores más 
fundamentales yarraigados como los problemas de distribución de ingresos, las 
grandes deficiencias en el funcionamiento del mercado de trabajo; especialmente 
en zonas rurales y ala postergación de poblaciones vulnerables como las mujeres 
y los pueblos originarios.  
Figura 2. Ubicación del cultivo de trigo en el mundo 
 
 
Fuente:FAO (2011) Food Global Market Analysis. June 2011 
 
Según la Figura 1 el cultivo del trigo puede crecer en diversidad de latitudes, 
climas y suelos, aunque se desarrolla mejor en zonas templadas.Debido a esto, es 
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posible encontrar cosechas de trigo en todos los continentes; mientras que  el 
mercado del trigo y de sus productosestán atravesando profundos cambios como 
el aumento de los ingresos per cápita, los adelantos tecnológicos, la 
liberalizacióndel comercio y la urbanización se está ampliando la función del sector 
privado, la pequeña agricultura se hace cada vez más comercial, y la agroempresa 
participan cada vez más en el desarrollo socioeconómico. 
 
Los minoristas y los fabricantes de esta agroindustria de la harina del trigo y del 
pan, utilizan cada vez más canales de compras y mayoristas especializados, a la 
vez que proliferan nuevas normas de calidad e inocuidad del producto. Este 
alimento se están canalizando hacia los puntos de venta del sector formal, como 











En 2010/11 las producciones mundiales de trigo han experimentado grandes 
turbulencias, derivadas principalmente de unos déficit de producción imprevistos 
debidos a unas condiciones atmosféricas desfavorables en algunos de los 
principales países productores,  particularmente de la CEI (Comunidad de Estados 
Independientes) que es una organización supranacional compuesta por 10 de las 
15 ex repúblicas soviéticas, con la excepción de los 3 Estados bálticos: Estonia, 
Letonia y Lituania.1 
 
                                                          






Cuadro 1. Producción de trigo 2011 principales productores 
 
PAÍS 
Producción de trigo 2011 







































































Fuente: Banco Mundial 2011 
 
 Argentina 16,8 
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Debido al alza de precios se está aumentando la superficie plantada de trigo en 
toneladas según la FAO, lo que representa un crecimiento del 3,4% respecto a 
2010. 
 
Figura 3. Producción mundial del trigo 2007-2011. 
 
Fuente: FAO. 2011. Perspectivas de cosechas y situación alimentaria, Roma 
(Italia). 
 
Para la FAO la producción de trigo en el 2010 se cifra en 648 millones de 
toneladas, 29 millones de toneladas menos de lo que se había previsto en las 
Perspectivas Alimentarias de junio de 2009.2 La mayor parte de esta revisión a la 
baja se debe a un acusado descenso de la producción en la Federación de Rusia, 
que compensó con creces la cosecha,mejor de la prevista, obtenida en los 
Estados Unidos, y a unas perspectivas mejoradas en la Argentina y Australia. 
Aunque en 2011 la producción mundial de trigo debería disminuir por lo menos en 
un 5 por ciento con respecto a 2010, las reservas han sido suficientes para colmar 
la merma en la producción mundial de este año, especialmente en los principales 
países exportadores. 
                                                          
2FAO. 2011. Perspectivas Alimentarias. 



































Figura 4. Índice de crecimiento del trigo (2007-2011) 
 
Fuente: FAO (2011) Food Outlook. Global Market Analysis. 
 
La atención se está concentrando en las perspectivas para la producción de 2013 
pero, dado que en los principales países de la CEI las plantaciones de invierno 
están rezagadas con respecto al 2010 y en los Estados Unidos el desarrollo de la 
cosecha temprana se está viendo obstaculizada por unas condiciones 
atmosféricas desfavorables, durante el resto de la campaña los precios deberían 
seguir siendo altos y volátiles.  
 
Figura 5. Tasa de crecimiento de producción por región (2007-2011) 
 
Fuente: Banco Mundial 2011. 
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Después de la caída del precio mundial del trigo producida en el año 2010 y su 
rápida recuperación, el precio ha tenido una tendencia a estabilizarse en los años 
posteriores oscilando entre los 140 y 150 dólares estadounidenses por tonelada.  
En 2011 las exportaciones de trigo ascendieron a 121,3 millones de toneladas en 
los principales países exportadores  como: Argentina (26.7%), Estados Unidos 
(20%), Australia (12,1%), Francia (11,3%) y Canadá (10,1%), seguidos por Rusia y 
Ucrania. 





Teniendo encueta la grafica 3 la tendencia entre los años 2013 al 2020 se da la 
medida de sembrar mas trigo y aumentar la producción alrededor de este 
agronegocio,ya que la actual crisis alimentaria mundial deriva de la subida sin 
precedentes del precio de los alimentos, especialmente el trigo, combinada con 
unas malas cosechas y con la disminución de las reservas de de esta 
agroindustria, que redujeron el acceso de muchas personas (especialmente los 




































Las consecuencias de la crisis afectan sobre todo a los países de ingresos bajos, 
importadores netos del trigo, en particular los países menos adelantados, donde 
se gasta en alimentos un promedio del 50 al 80% de la renta personal, aumentado 
sustancialmente la factura de estos países por importar el trigo, lo que ha 
generado múltiples problemas económicos, humanitarios, socioeconómicos, de 
desarrollo, políticos y  de seguridad.  
 
Ni siquiera los países desarrollados son inmunes a las consecuencias negativas 
de la crisis, la subida de los precios del trigo ha agravado las tensiones 
inflacionistas, o las motivadas por la pobreza, que ya se hacen sentir a causa del 
alza de los precios de la energía y el hundimiento de los mercados financieros e 
inmobiliarios. 
 
La seguridad alimentaria puede abrir nuevas posibilidades, pues la subida del 
precio del trigo debería beneficiar a muchos agricultores de países en desarrollo. 
No obstante, este efecto positivo puede ser limitado porque muchas veces los 
agricultores no están debidamente conectados con los mercados o sufren otras 
limitaciones que les impiden obtener suficiente rendimiento de sus productos. 
Según lo anterior se propone que los métodos tradicionales de producción y 
distribución sean sustituidos por vínculos mejor coordinados entre los 
agronegocios, los agricultores, los minoristas y otros elementos de las cadenas de 
suministro del trigo y mejorar la capacidad del sector agrícola del trigo de los 
países en desarrollo para la producción y las actividades posteriores a la cosecha, 
promoviendo, por ejemplo, a) políticas nacionales para el trigo; b) inversiones y 
financiación para la producción y la infraestructura agrícolas del trigo(redes de 
transporte y almacenamiento , entre otros); y c) fortalecimiento de los sistemas de 




1.2 OFERTA (CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN VS. DINÁMICA DE 
PRECIOS) 
 
Los precios internacionales del trigo comenzaron a aumentar de forma más bien 
imprevista en julio de 2007, alcanzando su nivel más alto, en agosto de 2010. 
 
La FAO pronostica que después del aumento de producción del trigo de casi 8,7 
por ciento en el 2010, el trigo en  el 2012/13,   se contraerá en alrededor de un en 
un 3,7 por ciento con respecto a 2011 a 675 millones de toneladas en Ucrania, 
seguida de Kazajstán, China, Marruecos y la UE,debido a un debilitamiento de la 
demanda de importaciones,  especialmente de trigo forrajero. 3 
 
Como consecuencia, no  obstante la merma prevista en la producción mundial de 
trigo, la presión sobre el aumento de los precios puede disminuir. Todo parece 
indicar que también pesará sobre los mercados mundiales la abundancia de los 
suministros exportables, de suerte que, si en los meses venideros desde enero de 
2013 no se producen crisis importantes imprevistas a nivel de la oferta, es 
probable que los precios internacionales sean, por término medio, más bajos que 
en 2011/12.  
 
Las principales zonas problemáticas son las de la Federación de Rusia y 
Kazajstán, afectadas por la sequía, pero unas condiciones atmosféricas 
desfavorables  también redujeron la producción en el Canadá, la UE y  Ucrania, 
así como en diversos países importadores, incluidos muchos países del África 
septentrional. 
 
La restricción a las exportaciones, impuesta por la Federación de Rusia a partir de 
mediados de agosto de 2010 y extendida posteriormente hasta el 30 de junio de 
2011, también fue un factor importante que contribuyó a alzar los precios. A causa, 
                                                          




sin embargo, de unas perspectivas generalmente buenas para la oferta,los precios 
internacionales descendieron hacia finales de septiembre y principios de octubre 
de 2010 y en octubre se recuperaron sólidamente a raíz de un aumento repentino 
de los precios del maíz y de la caída del USD. En octubre de 2010 el precio 
referencial del trigo duro rojo de invierno No. 2 de  los Estados Unidos, f.o.b., 
alcanzó un promedio de 291 USD por tonelada, un poco más bajo que en 
septiembre de 2010, pero un 37 por ciento más alto que en julio de 2010, aunque 
todavía un 40 por ciento por debajo del récord alcanzado en marzo de 2008. 
 
Figura 7. Volatilidad precios del trigo (2007-2011)  
 
Fuente: FAO  Perspectivas  alimentaria 2011. 
 
En noviembre de 2011, los precios del trigo se vieron influenciados también por las 
preocupaciones debidas a las  plantaciones menores de la Federación de Rusia y 
Ucrania,  las condiciones desfavorables para las cosechas en losEstados Unidos 
y, en términos más generales, las previsiones de un incremento insuficiente de las 
plantaciones totales, ya que los agricultores de muchos países productores 
importantes probablemente aumenten también lasplantaciones de otros cultivos. 4 
                                                          















Esta perspectiva, combinada con la escasez de los suministros de maíz y la 
debilidad del USD, continúa sustentando los futuros sobre el trigo. 
 
 A  principios de noviembre de 2011, los futuros de Chicago sobre  el trigo para 
marzo de 2012 se cotizaron en alrededor de 280 USD por tonelada, un 41 por 
ciento más que en el período correspondiente de hace un año, y un 39 por ciento 
más que en julio de 2011. 
 
Figura 8. Principales países con los mayores precios trigo( 2007- 2012) 
 
Fuente: FAO  Perspectivas  alimentaria 2011. 
 
Los países pequeños productores recurren a las importaciones de trigo, cuando su 
capacidad financiera se lo permite, para equilibrar sus deficientes producciones 
con las necesidades de consumo. 
 
La evolución ascendente de los precios del trigo estuvo relacionada con diversos 
factores, de los cuales el más importante fue el empeoramiento de las 
perspectivas para las cosechas en los principales países productores, que contoda 
probabilidad requerirá grandes reducciones de las reservas y determinará un 
1201,88




equilibrio mundial más ajustado entre la oferta y la demanda en 2010/11 de la 
agroindustria del trigo. 
 
La volatilidad de los precios del trigo tiene considerables repercusiones en la 
seguridad alimentaria yaque afecta a los ingresos y el poder adquisitivo de las 
familias. Dicho de forma simple, puedesumir a personas vulnerables en una 
situación de pobreza y hambre. El efecto combinado dela volatilidad de los precios 
y del encarecimiento del trigo afecta al bienestar y laseguridad alimentaria. Cuanto 
más aumentan los precios del trigo, mayores son las consecuencias dela 
volatilidad para el bienestar de los consumidores, mientras que para los 
productores ocurreexactamente lo contrario.  
 
Esta interacción de ambos fenómenos implica que centrar elinterés únicamente en 
los aumentos bruscos de los precios del trigo no permite abordar todas 
lasconsecuencias que se derivan para el bienestar.  
 
Para algunos países en desarrollo,la liberalización también ha significado un 
importante aumento del nivel de las importacionesen la oferta total del trigo, con lo 
que la volatilidad de los precios internacionales de esta agrocadena. 
 
Partiendo de la opinión de que la volatilidad corresponde al estado normal de los 
mercados agrícolas, se analizan tres posibles causas de lavolatilidad de los 
precios internacionales del trigo: la elasticidad de lademanda, las políticas 
comerciales y la especulación.  
 
De estas tres, la función de laespeculación en el mercado de futuros es sin duda 
alguna la más polémica. Nadiediscute el drástico aumento del volumen de las 
transacciones no comerciales en elmercado de futuros del trigo. Sin embargo, las 
conclusiones divergen considerablemente a lahora de determinar si el 
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incrementode las transacciones no comerciales provocó laformación de burbujas 
en los precios.  
 
El incremento de la volatilidad también puede estar relacionado con un descenso 
de la elasticidad de precios de la demanda como consecuencia de un aumento de 
losingresos. Cuanto más rico sea un consumidor, menor será la probabilidad de 
quereduzca su consumo a causa de un aumento de los precios. Este hecho se 
debe aque la parte correspondiente a los alimentos básicos como la agroindustria 
del trigoen el gasto total de laspersonas relativamente ricas es menor en relación 
con sus ingresos.  
 
Comoconsecuencia de ello, un incremento de los precios del trigo no provoca 
necesariamente undescenso de la demanda. Habida cuenta del crecimiento 
general de los ingresosregistrado en todo el mundo, la demanda del trigo es 
actualmente menossensible a los precios, lo que, tal como demuestra la teoría de 
los precios, puederedundar en una mayor volatilidad. Este comentario plantea una 
cuestión de equidadinternacional 
 
Los consumidores depaíses pobres son mucho más sensibles a los cambios de 
precios que losconsumidores de países ricos. Este es el caso también de los 
consumidores másricos y más pobres dentro de los países. Esto también significa 
que, cuando la ofertase reduce, los consumidores más pobres tienen que absorber 
la mayor parte delajuste cuantitativo necesario para restaurar el equilibrio en el 
mercado.  
 
Mientras queun alza del precio del trigo obliga a los consumidores más pobres a 
reducirsu consumo, los consumidores más ricos pueden mantener más o menos el 
mismonivel de consumo, lo que provoca un aumento de la desigualdad en la 




La segunda explicación del comportamiento actual de los precios internacionales 
del trigo apunta al hecho de que han existido crisis alimentarias periódicas 
(décadas de los50, los 70 y período actual) que pueden explicarse por el carácter 
cíclico de las inversiones en la agricultura.  
 
Los precios elevados desencadenan una avalancha de inversiones ydesarrollo 
tecnológico que consigue aumentar la producción y reducir los precios. En 
cambio,la persistencia de precios bajos reduce el interés público y disminuye las 
inversiones. 
 
 Estasituación persiste hasta que la oferta es tan reducida que los precios 
empiezan a repuntar, loque una vez más impulsa una nueva tanda de inversiones.  
 
La actual crisis alimentaria mundial se debe al agotamiento de las reservas de 
alimentos y la subida masiva de los precios, especialmente de los alimentos 
básicos como es el caso del trigo. Los precios del trigo, han subido más de un 
40% desdeprincipios de 2007 (véase el figura 9).  
 
 
Figura 9. Aumento de los precios de los alimentos (2007-2011) 
 
Fuente:FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 











Esas subidas han traído consigoun incremento sustancial de la factura pagada por 
la mayoría de lospaíses en desarrollo por sus importaciones. Por ejemplo, la 
factura delas importaciones de trigo de los países de renta baja y con déficit de 
alimentos en 2010-2011 (en comparación con 2007-2008) aumentóde 6.500 a 
14.600 millones de dólares en África, de 7.000 a 15.400millones de dólares en 
Asia y de 300 a 700 millones de dólares enAmérica Latina y el Caribe.5 
 
Así pues, el valor de las importacionesde trigo de estos países aumentó más del 
doble en cuatro años. Lassubidas de los precios de los alimentos, que se han 
traducido en unincremento de las facturas de importación de trigo, han 
supuestouna pesada carga para esos países, ya que la relación proporcionalentre 
las importaciones de alimentos y el PIB suele ser más alta en lospaíses en 
desarrollo que en los demás países. 
 
La crisis alimentaria no debe achacarse únicamente a factores desencadenantes o 
coadyuvantes relativamente recientes como la subida del precio del petróleo, la 
caída del dólar, las condiciones climáticas, la especulación, las limitaciones de las 
exportaciones impuestas por algunos países o la producción de biocombustibles. 
 
También es consecuencia de tendencias a largo plazo muy arraigadas, derivadas 
de cambios de las pautas demográficas y de consumo y de varios años de fallos 
sistémicos de la estrategia de desarrollo en  muchos frentes. Estos fallos no sólo 
se produjeron a nivel de laspolíticas  nacionales  de  desarrollo, sino también, muy 
especialmente, a nivel internacional.  
 
Dado que la crisis alimentaria mundial surge deun cúmulo de influencias mutuas 
entre una serie de fenómenos a largoy corto plazo, es probable que se prolongue 
indefinidamente, a pesardel despliegue de medidas a corto plazo, a menos que se 
solucionendebidamente a nivel global los factores estructurales subyacentes.  
                                                          
5
RameshChand, Demandforfoodgrains, 29 de diciembre de 2011. 
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Los responsables de las políticas y la comunidad internacionaldeberían centrarse 
en las relaciones complejas de los problemas eneste ámbito. Por tanto, son 
necesarias medidas nacionales einternacionales adecuadas que permitan a los 
países en desarrolloacceder a suministros de alimentos como el trigo y lograr la 
seguridad alimentaria, así como beneficiarse de la subida de los precios. 
 
1.3 INVENTARIOS O EXISTENCIAS MUNDIALES 
 
Las existencias mundiales de trigo para las campañas agrícolas que terminan en 
2010 se pronostican ahora en 170 millones de toneladas, alrededor de 3 millones 
de toneladas menos que su nivel de apertura. Esta disminución prevista en las 
reservas mundiales se debe principalmente a las reducciones de las existencias 
mantenidas en China, la India, Marruecos y Turquía. 6 
 
También se pronostica una disminución de las existencias finales en la UE con 
respecto a sus altos niveles de principios de la campaña debido a una merma de 
la producción.  
 
Para los principales exportadores, como grupo, las existencias totales de trigo es 
alrededor de 53 millones de toneladas 2011, casi sin variaciones respecto al 2010, 
7ya que las disminuciones registradas en la UE deberían verse compensadas en 
gran medida por los aumentos experimentados en Australia y el Canadá, y las 
pocas variaciones previstas en los Estados Unidos.  
 
Según los pronósticos actuales, las existencias totales de trigo mantenidas por los 
principales exportadores representan el 31 por ciento del total mundial, proporción 
semejante a la estimada en 2008/09 y la más alta en dos decenios. Además, como 
porcentaje de su desaparición total (utilización interna y exportaciones), las 
                                                          
6FAO, Perspectivas de cosechas y situación alimentaria. 2011 
7FAO, Perspectivas de cosechas y situación alimentaria. 2011 
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existencias totales de trigo de los principales exportadores se mantienen casi 
constantes en alrededor del 21 por ciento, y cercanas a su tendencia decenal.8 
 





Fuente: FAO Perspectivas alimentarias 2011. 
 
Los pronósticos provisionales relativos a la producción y al consumo para la nueva 
campaña apuntan a una fuerte disminución de las reservas del próximo año de 
alrededor de 10 millones de toneladas, es decir, un 6 por ciento, a 160 millones de 
toneladas. En este nivel, la relación entre las existencias mundiales y su utilización 
se cifraría en sólo un 25 por ciento, 2 puntos porcentuales menos que en la 
campaña de 2008/09 y la más baja en tres decenios9. Ello se debería en parte a 
que en algunas de las principales zonas productoras de trigo, principalmente los 
Estados Unidos, pero también Australia y Canadá, se pronostica una disminución 
de la producción de trigo. 
                                                          
8
FAO-PMA (2011), El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2011. Roma, Italia. 
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El probable aumento de las exportaciones de la UE también puede dar lugar a una 
reducción de sus existencias finales. En conjunto, las existencias totales de los 
principales exportadores podrían disminuir el en el 2012 en más de 5 millones de 
toneladas, con lo cual la relación entre las existencias y su desaparición 
descendería a 18 por ciento, muy por debajo del nivel de 2008/09.10 
 
La disminución de las existencias en algunos países de la CEI debería representar 
el resto de la disminución total de las reservas mundiales. Sin embargo, en China 
las existencias de trigo disminuyen en el 2011, mientras que en la India, las 
existencias de trigo podrían recuperarse sólo ligeramente con respecto a los 
niveles bajos estimados para el 2012. 
 
Figura 11. Impacto del cambio climático del cultivo del trigo en China, India, 
Australia y Rusia 
 
                                                          
10FAO. 2011. Perspectivas de cosechas y situación alimentaria. 
En la provincia de 
Yunnan, millones 
de hectáreas de trigo fueron
destruidas a causa de la sequia 
del
2010. 
En el 2011, el 56%  del total de 







Existen causas estructurales a largo plazo menos obvias de la crisis mundial de 
alimentos como el trigo, pero que tienen igual importancia y que de hecho han 
tenido graves repercusiones en la disponibilidad de esta agrocadena. 
 
Esos factores estructurales afectan principalmente a la oferta en particular, las 
dificultades a las que muchos países en desarrollo tienen que hacer frente para 
aumentar la producción y la productividad agrícola y así satisfacer el consumo 
interno y el comercio internacional del trigo. Las causas de esta crisis de 
producción tienen profundas repercusiones en la seguridad alimentaria (y la 
reducción de la pobreza) porque afectan a la producción, el consumo y el 
comercio de los países en desarrollo. 
 
En gran medida, estos problemas derivan de las tensiones inherentes a la idea de 
que los sectores de la agricultura en el caso del trigo son distintos de cualquier 
otro sector económico. Esas tensiones plantean importantes cuestiones de política 
•INDIA
•Las inundaciones del 2010 afectaron la 
producción  de TRIGO , lo que generó escasez y 
alza de precios de esta agrocadena productos.  
•AUSTRALIA
•Las inundaciones del 2010 provocaron una 
disminución enla calidad de la producción 
detrigo, y retrasos en lasexportaciones de este 
cereal.  
•RUSIA
•La sequía e incendios  posteriores del año 2010 
llevaron a Rusia a prohibir  sus  xportaciones de 
trigo hasta julio del 2011.
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que habrá que tratar de manera equilibrada a fin de que puedan abordarse en 
beneficio de todos los afectados los factores que han contribuido a que se 
desencadene la crisis actual.   
 
El factor fundamental que explica la escasez de la oferta, sobre todo en los dos 
últimos decenios, ha sido la productividad agrícola relativamente baja de los 
países en desarrollo, que incluso está  disminuyendo en muchos países menos 
adelantados y que es un síntoma del abandono de que ha sido objeto durante 
mucho tiempo el sector agrario.  
 
En los PMA y los países africanos, esas tasas bajas de crecimiento agrícola en el 
trigo han tenido consecuencias especialmente negativas para el crecimiento 
económico y la reducción de la pobreza. Incluso en países en desarrollo que 
experimentan un rápido crecimiento, como la India, muchos agricultores 
siguenllevando una vida de mera subsistencia.  
 
La productividad agrícola, y por tanto la producción, es baja por diversas razones, 
entre otras por la reducción de la disponibilidad de tierras cultivables y el bajo 
rendimiento y la productividad de los cultivos de trigo. En muchos países en 
desarrollo y PMA de gran densidad de población, la tierra cultivable disponible se 
reduce a menudo porque las tierras agrícolas pasan a ser urbanizables. Disminuye 
la superficie media de las explotaciones agrarias y son cada vez más numerosos 
los agricultores que trabajan tierras frágiles desde un punto de vista ecológico. 
 
Debido al crecimiento de la población y la pérdida de superficie para uso agrícola, 
la dimensión media de una explotación agraria, por ejemplo, en China y 
Bangladesh, se redujo a 1,5 ha aproximadamente en los setenta y en la actualidad 
apenas es de 0,5 ha.11 
                                                          




En los países pobres, la falta de acceso al agua y la electricidad agrava la lentitud 
de respuesta de la oferta. El acceso al riego se ha convertido en un problema 
importante en algunos países, así como la falta de inversión en el desarrollo de la 
agricultura, incluidas la investigación y el desarrollo (I+D), reduciendo así aún más 
el potencial de la producción agrícola y el rendimiento de los cultivos en relación 
con la superficie cosechada. 
 
En la mayoría de las regiones que ya han  alcanzado un elevado nivel productivo y 
comercial, los rendimientos han venido creciendo muy lentamente. Entre los 
sesenta y los ochenta,los rendimientos del trigo aumentaban enlos países en 
desarrollo de un 3 a un 6% anual. Sin embargo, hoy porhoy el crecimiento anual 
se ha reducido a un 1-2%.12 
 
Además, elcambio climático ha acelerado esa tendencia y seguirá haciéndolo. 
Porejemplo, en los pequeños Estados insulares llanos el problema de 
laproducción y la productividad agrícolas y alimentarias bajas ymenguantes se ha 
agudizado (llegando a pesar incluso la amenaza desu desaparición) debido a la 
elevación del nivel del mar provocada porel cambio climático.  
 
La baja productividad agrícola se ha visto agudizada por unfallo sistémico de la 
estrategia de desarrollo: la falta de inversiónpública y privada en las zonas rurales 
y en el sector de los productosbásicos agrícolas, que es una condición necesaria, 
además de unimportante catalizador, para el desarrollo agrario y la producción 
dealimentos en los países en desarrollo. Lo paradójico del caso es que elsector 
económico más sensible política, económica y socialmente es elque ha recibido el 
menor apoyo en los planos nacional e internacional. 
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En muchos países en desarrollo, el sector agrario recibe un apoyolimitado a través 
de los presupuestos del Estado y la inversión interna,aunque con frecuencia figure 
entre los que más contribuyen alproducto interno bruto (PIB) y el empleo. En 
cambio, un país como Vietnam, donde la agricultura ha sido una de las bases 
prioritarias deldesarrollo, se ha convertido en una potencia agraria. 
 
Otro motivo importante de esa falta de inversiones han sido los programas de 
ajuste estructural, que han alentado la austeridad fiscal y el abandono o el 
debilitamiento de las principales medidas de apoyo institucional, en particular las 
juntas de comercialización, los servicios oficiales de extensión, las subvenciones a 
los insumos agrícolas (tales como las semillas, los plaguicidas, los herbicidas y los 
fertilizantes)  Así pues, las consecuencias de la falta general de inversión en la 
agricultura se han agravado a causa de la incapacidad del mercado para 
desempeñar las funciones de carácter público que antes tenían a su cargo las 
juntas locales o nacionales de comercialización y otros organismos intermediarios, 
lo que no es de sorprender. 
 
 Sus efectos adversos sobre los costos agrícolas se agravan a causa de la 
inversión insuficiente enla infraestructura necesaria para distribuir los productos 
agrícolas (comunicaciones, riego, transportes), y del reforzamiento de los 
derechos de propiedad intelectual sobre variedades vegetales y nuevas 




La demanda está formada, a corto plazo, por el consumo y, a medio o largo plazo, 
por la necesidad de constituir reservas, que en buena medida hoy se caracterizar 
como «reservas estratégicas»; que garanticen la seguridad alimentaria, ya que el 
trigo es un cereal  básico para la alimentación de la humanidad. Sin embargo, esta 
demanda presenta características diferentes en función del destino que se le ha  
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dado a este producto, del que tradicionalmente se ha utilizado preferentemente en 
la alimentación humana, hoy se dedican partidas importantes a la alimentación del 
ganado y a otros usos. 
 
La producción mundial de trigo en 2011 se cifra ahora en 648 millones de 
toneladas, mucho menos de lo que se había previsto en  el 2010 y un 5 por ciento 
menos que en 2009. 13 
 
Desde el comienzo del 2011 la cosecha de trigo sería menor a causa de la 
disminución de la superficie plantada y de un retorno a los rendimientos normales 
previsto en algunos de los principales países productores y exportadores. Sin 
embargo, a medida que avanzaba este año, el mal tiempo imperante en algunas 
partes redujo los rendimientos mucho más de lo previsto, rebajando aun más los 
niveles de producción de este año. 
 
Dado que la demanda de trigo no cesa de aumentar y la  oferta sigue siendo 
limitada o crece sólo de forma gradual, la actual crisis alimentaria no se superará a 
menos que se invierta más en la producción de trigo. Ahora que la subida de los 
precios y el crecimiento constante de la demanda han hecho rentable la inversión 
en el trigo, los gobiernos deberían adoptar las medidas políticas  necesarias a 
nivel nacional, regional e internacional para movilizar mejor la inversión nacional y 
extranjera a fin de incrementar significativamente la producción del trigo y reforzar 
la cadena de valor de esta agroindustria en los países en desarrollo. 
 
Un reto importante para los gobiernos es el de satisfacer la demanda creciente de 
trigo suficientes y adecuados que se deriva del crecimiento demográfico y el 
aumento de los ingresos, como de los cambios en la dieta a la vez que disminuye 
la disponibilidad y calidad de los recursosnaturales. 
 
                                                          




Figura 12. Evolución de la población mundial (en millones) 
 
Fuente: UN World Population Prospects: The 2011Revision. 
 
Este reto incluye el aumento de la pobreza urbana y en países de ingresos 
medianos. Otro elemento que debe considerarse son los efectos del cambio 
climático en la producción agrícola y los sistemas alimentarios y nutricionales, que 
incrementarán los riesgos de inseguridad alimentaria especialmente para los 
productores que viven en entornos marginales y para los hogares de pequeños 
productores de trigo.  
 
Para responder a este reto se requiere un mayor rendimiento y un aumento 
general de la productividad en la producción alimentaria y agrícola en el contexto 
de una agricultura más sostenible en lo social, lo económico y lo ambiental. 
También es necesario centrar la atención en la calidad nutricional de los alimentos 
y ampliar la cesta de productos alimenticios a través de una dieta más variada.   
 
La productividad de la mayoría de los pequeños productores de trigo del mundo 
está todavía muy por debajo de lo que podría lograrse. Esta “brecha del 
rendimiento” suele ser el resultado de la incapacidad de los agricultores de 





















sistemas de acceso o tenencia de la tierra inseguros o inapropiados; la falta 
deconocimientos y oportunidades de formación (especialmente en el caso de las 
mujeres y de los jóvenes que entran en los mercados laborales rurales); el mal 
estado de las infraestructuras comerciales, tales como las redes interregionales; 
los elevados costos de mercado de los insumos que han de afrontar y la falta de 
información sobre las opciones relativas a los precios de venta. La productividad 
también se ve influida negativamente por la carga de la enfermedad a menudo 
causada por afecciones como el paludismo, el VIH/SIDA y la tuberculosis.14 
 
El aumento de la IED (inversión extranjera directa) y la intervención de las 
empresas transnacionales podrían ayudar a aliviar la crisis actual y dar una 
respuesta fructífera a dicha crisis, si las políticas establecen el entorno adecuado. 
En este sentido, la cooperación entre las empresas transnacionales y los países 
receptores debería garantizar que la producción de bienes agrícolas y cultivos 
alimentarios obtenida se ponga a disposición del mercado local (del país 
productor), que latierra se utilice de forma sostenible, que se utilice la tecnología 
adecuada (por ejemplo, evitando el pastoreo excesivo) y que ésta se transfiera a 
los productores locales y que los pagos a los productores locales reflejen las 
señales que emite el mercado (así como los esfuerzos para evitar la explotación 
de los trabajadores y garantizar la protección social). 
 
Por lo que se refiere a la cooperación entre el sector público y elsector privado en 
pro del desarrollo agrícola, para que las políticas formen un entorno propicio para 
la inversión y la actividadempresarial en la agroindustria del trigo tendrían que 
incluir la elaboración dereglas más transparentes y sencillas, tanto para las 
empresas localescomo para las extranjeras, con respecto a, entre otras cosas, la 
tenenciay la utilización de la tierra (a la vez que se garantizan a lascomunidades y 
las personas los derechos sobre la tierra), elestablecimiento y funcionamiento de 
                                                          
14
World Commodity and Food Crisis: Trends and Expectations, YapiKredi Bank, YeldaYucel, 
Economista superior, mayo de 2011. 
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empresas, la obtención delicencias comerciales y el cumplimiento de la 
reglamentaciónmedioambiental.  
 
Se podría hacer hincapié en los pequeñosempresarios, a fin de promover la mayor 
participación posible ybeneficiar a la población rural local. Asimismo, se podría 
ofrecerasistencia a los países en desarrollo para que mejoren su 
capacidadproductiva en el sector agrícola del trigo mediante actividades de 
fomento de laempresa dirigidas específicamente a la producción agrícola 
yactividades conexas. 
 
1.4.1 Agroindustria del trigo.En el mundo el trigo generalmente es molido como 
harina para su utilizaciónen panificación. Un  estimado de 82% del total de su 
producción de trigo es utilizado para el consumo humano en la elaboración de 
pan, galletas, tortas y pastas, un 7% es destinado a alimentación animal que varía 
según los años, y el restante se utiliza en la industria o como simiente (semilla); 
también se utiliza para la preparación de aditivos para la cerveza y otros licores.15 
 
La FAO observa que la utilización total de trigo durante losaños 2008/11 ha 
experimentado un notable incremento, pasando de 589,2 Mt a 643,3 Mt que, en 
tasa media anual simple, representa un aumento del 1,15%. Durante los años 
2008/11 en que se dispone de datos desagregados, se observa que la tasa anual 
simple de utilización del trigo enconsumo humano ha crecido solamente el 0,94%, 
mientras que esta tasa para su utilización en la alimentación animal formando 
parte de los piensos, ha aumentado el 2,07%.16 Estas cifras reflejan la decisión 
actual de derivar una parte significativa de la producción de trigo hacia la 
alimentación del ganado. 
                                                          
15Banco Mundial. Programa Mundial de Alimentos 
16FAO. 2011. Perspectivas de cosechas y situación alimentaria, Roma (Italia). 
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1.4.2 Consumo.Como consecuencia de la disminución de la producción mundial 
de trigo y del alza de los precios desde el comienzo de 2011  la utilización mundial 
de trigo es de 668 millones de toneladas, menos que la de 2010, de 675 millones 
de toneladas. Sin embargo, para el 2012 el pronóstico es relativo a la utilización 
mundial de trigo pues se prevé que  superaría en un 1,2 por ciento el nivel del 
2011 y estaría todavía ligeramente por encima de la tendencia decenal.17 
 
Figura 13. Panorama del mercado mundial del trigo 2010-2011 (millones de 
toneladas) 
 
Fuente: FAO.  Perspectivas de cosechas y situación alimentaria. 2011. 
 
E n el  2010/11 el consumo humano mundial de trigo aumento en un 1,3 por 
ciento, a 467 millones de toneladas. Los países en desarrollo representan la 
mayor parte del incremento, con un consumo total de 334 millones de toneladas, 
un 1,5 por ciento más que en 2009/10. En general, es probable que el aumento del 
consumo humano siga el ritmo del crecimiento demográfico, con un consumo 
mundial de trigo estable de alrededor de 68 kilogramos por persona y por año, y 
de alrededor de 60 kilogramos por persona en los países en desarrollo. Se 
pronostica que en 2012/13 la utilización total de trigo forrajero aumentará en un 2 
por ciento, a 125 millones de toneladas, que se compara con un aumento del 1,3 
por ciento en 2009/10. 18 
 
                                                          
17Banco Mundial. Programa Mundial de Alimentos 














Fuente: Fuente: FAO.  Perspectivas de cosechas y situación alimentaria. 2011. 
 
A pesar del lza de los precios, la demanda de trigo sigue siendo sólida en los 
países desarrollados a causa de la ventaja de sus precios frente a los de los 
ingredientes proteínicos.  
 
En 2012/13, en los países desarrollados deberían destinarse a piensos cerca de 
100 millones de toneladas de trigo, un volumen ligeramente superior al de 
2010/11. En la UE, el mercado mayor de trigo forrajero, la utilización de piensos en 
el 2011 se acerco a los 53 millones de toneladas, un poco menos que en el 2010 
debido a la escasez de suministros. En cambio, se prevé para  el 2012/13 una 
utilización mayor de trigo forrajero en los países de la CEI, en particular en la 
Federación de Rusia, donde podría alcanzar los 20 millones de toneladas, el 












El grande incremento del uso de trigo debería compensar las fuertes 
disminuciones en el uso forrajero de la cebada y el maíz a causa de sus 
suministros internos incluso más escasos. En cuanto a los otros usos del trigo, 
también debería aumentar en 2012/13 el uso industrial, previéndose que la mayor 
parte de la expansión se produzca con toda probabilidad en la EU, a causa 
principalmente de unacreciente demanda de etanol. 
 
1.5 FLUJOS COMERCIALES IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 
 
El comercio mundial de trigo aumentará apreciablemente durante el 2013 tras el 
lento crecimiento registrado durante los años 1990. Aumentando en cerca del 2 
por ciento anual, el comercio mundial de trigo y harina de trigo (en equivalente en 
grano) alcanzaría un nivel sin precedentes de 129 millones de toneladas. Casi 
todo el aumento se atribuiría a la mayor demanda de importaciones de los países 
en desarrollo, especialmente China, donde las importaciones se dieron para 2010 
en sólo 3 millones de toneladas, muy por debajo del total de 9,6 millones de 
toneladas de los contingentes arancelarios (a partir de 2004). 
Figura 15. Países importadores de trigo 2011 
 



































































































































Según las proyecciones para el 2013, la participación de los países en desarrollo 
en las importaciones mundiales pasaría del 77 por ciento al final de los años 1990 
al 83 por ciento en 2013. El aumento se debería principalmente al incremento 
continuo y acelerado de la demanda de importaciones en Asia y África, que 
alcanzarían el 43 y 23 por ciento, respectivamente, de la participación mundial.19 
En cuanto a las exportaciones, se prevé que la cuota de mercado de los países 
desarrollados alcanzará el 71 por ciento en 2010, porcentaje ligeramente inferior al 
del período base. Se prevé que las economías en transición aumentarán sus 
exportaciones a causa de una cuantía considerablemente mayor de excedentes, 
con lo cual llegarían a ser actores importantes en el mercado mundial de trigo.  
En cambio, la participación global de los principales exportadores tradicionales 
disminuiría un poco. Australia, Canadá y los Estados Unidos podrían experimentar 
un descenso de su cuota de mercado, aunque ello no significaría necesariamente 
una disminución del volumen absoluto de sus exportaciones.  
Se prevé un aumento de los envíos de trigo de Argentina y la UE (15), lo que 
aumentaría algo su participación en el mercado. Kazajstán, la Federación de 
Rusia y Ucrania se clasificarían entre los principales exportadores de trigo. Ya en 
2002/03, las exportaciones de trigo de la Federación de Rusia y Ucrania subieron 
a niveles muy superiores a las proyecciones para 2010. Sin embargo, dado el 
carácter incierto de la evolución anual de los suministros exportables de esos 
países, en este momento es sumamente difícil predecir con precisión los 
resultados para 2010.20 
 
 
                                                          
19Fuente: FAO. Perspectivas de cosechas y situación alimentaria. 2012. 




Figura 16. Países exportadores de trigo 2011. 
 




Además, algunos países han empezado a limitar de maneradirecta o indirecta las 
exportaciones de trigo, constituyendoreservas y prohibiendo la exportación de 
alimentos o gravándola conimpuestos. Con esas medidas se pretende resolver 
temporalmente losproblemas de abastecimiento de los mercados locales; sin 
embargo, en algunos casos han distorsionado más los mercados 
nacionales,regionales y mundiales de alimentos y han reducido la oferta mundial 
del trigo (lo que también influye en el funcionamiento de losmercados de futuros). 

















































































































































































Fuente: FAO Perspectivas alimentarias 2011. 
Las normas multilaterales de comercio desempeñan un papel importante porque 
influyen en la seguridad alimentaria. Hasta ahora,las normas de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) hanpermitido las subvenciones a la agricultura (en 
su mayoría prohibidasen el sector industrial del trigo).  
 
También han permitido las subvencionesindirectas a la exportación mediante 
créditos a la exportación de trigo,empresas estatales de comercio exterior y ayuda 
alimentaria. Estaúltima a menudo se mueve impulsada por la oferta, en lugar de 
lademanda, poniendo en aprietos a los productores nacionales de los 
países más pobres. Asimismo, algunos países en desarrollo (sobretodo los que 
están realizando un programa de ajuste estructural) hanconsolidado (establecido 
un tope máximo) unos derechos arancelariosbajos para el trigo, lo que limita sus 
posibilidades deproteger y aumentar su propia producción. 
Estoexplica en parte por qué, enfrentados a unas importacionessubvencionadas y 
vendidas por debajo de su precio de coste, losproductores de trigo de los países 
en desarrollo se han visto indefensos y la producción de esta agrocadenaen estos 
países ha experimentado reveses de los que no ha sido capaz de recuperarse 
rápidamente.  
 
De lo anterior cabe inferir que la calibración estratégica de los aranceles del trigo 
podría ser importante para fomentar la producción nacional de este cultivo. De 
acuerdo con ello, muchos países en desarrollo que mantienen unos derechos 
arancelarios consolidados altos tienen hasta cierto punto la posibilidad de ajustar 
los precios internos cuando fluctúan los precios mundiales reduciendo los 





El interés defensivo de retener la posibilidad de aumentar o mantener los 
aranceles aplicados al trigo que es importante para la seguridad alimentaria, 
laseguridad de los medios de subsistencia y el desarrollo rural ha sido reconocido 
por los miembros de la OMC en forma de acuerdos provisionales.   
 
1.6 MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN DEL TRIGO. 
 
El sector agropecuario, más específicamente lo que se conoce en la actualidad 
como el Sistema de los Agronegocios y específicamente para el trigo, tiene 
características Técnico-económicas diferenciales a otros actores de la Economía.  
 
La primera característica específica de este sistema es que la localización de su 
actividad esta determinada básicamente por la ecología;  esto significa que la 
actividad no se puede alinear ni deslocalizar. Durante muchos años este 
determinismo del medio fue indiscutible, pero con el  desarrollo tecnológico esta 
situación quedo modificada parcialmente. 
 
La otra característica está vinculada con los factores climáticos que crean una 
situación de inseguridad para el normal desarrollo de la producción.Por ello el 
aspecto económico más relevante a destacar es la variable precio. 
 
Para el precio del trigo tienen fluctuaciones muy importantes durante un mismo 
año y de un año a otro, producto de la incidencia del clima a nivel nacional e 
internacional; lo que hace que no siempre se pueda tener el mismo nivel de 
producción, por ende una oferta no constante. A su vez la demanda crece 
lentamente, lo quehace que su elasticidad precio ingreso sea baja. Asimismo este 




Por lo tanto es necesario observar y analizar la oferta y la demanda del trigo  y sus 
stocks, yaque serán los factores que definirán el precio de los mismos al libre 
juego. 
 
Los mercados de futuros del trigo serán utilizados en este sistema para manejar el 
riesgo precio, en función de que los commodities tienen variaciones muy grandes 
que traen beneficios a una parte y perjuicios a otras. 
 
 




Es por estas razones que nacen los mercados de Futuros y Opciones, en función 
de que se consideran a los  precios como variaciones muy importantes para ser 
soportadas por los participantes del sistema agroindustrial. 
 
En el trigo cualquier  productor debe pensar que, además de los factores 
climáticos que son riesgos de producción, desde el punto de vista económico sería 
imposible soportar que el grano  en época de cosecha, valga un 20% menos de lo 
que el productor tenía estimado. 
Mercado de 
futuros del trigo






Figura 19. Cambios en el sistema económico global del trigo 
 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, FAO, 2012. 
 
A su vez la industria del trigo, además de todo el riesgo que acarrea a nivel de 
industrialización, no debería tener que asumir que la materia prima sufra variación 
de precio del 20% en el momento que necesite comprarla. 
 
Existen  diversos instrumentos financieros derivados de materias primas para la 
comercialización del trigo y también ha contratado instrumentos financieros tales 
como swaps de tasas de interés, y operaciones financieras de tipo de cambio 
(F/X).21 
 
Las políticas en relación a instrumentos financieros generalmente 
permitenparticipar en operaciones swaps de commoditiespara propósitos de 
cobertura. Los instrumentos financieros de tipo de cambio,  no califican como 
coberturas bajo los requerimientos establecidos en las Normas de Información 
Financiera. 
Para minimizar el riesgo de solvencia asociado con la contraparte, se contrata los 
instrumentos financieros de derivados solamente con instituciones financieras 
nacionales e internacionales reconocidas utilizando el formato de contrato 
                                                          
21
"The new face of hunger", TheEconomist, 17 de abril de 2010 estándar aprobado por la 










Dentro de las clasificaciones de los Mercados del trigo existe la siguiente división: 
Mercados de Contado y Mercados a Término, también conocidos estos últimos 
como Mercado de Derivados. 
 
El Mercado de contado es aquel en el que se comercian en efectivo y con entrega 
inmediata productos básicos y/o materias primas, al igual que activos financieros 
(ejemplo bonos del tesoro, acciones, entre otros). Los mercados a términomás 
conocidos como mercados de futuros son aquellos en los que se compran y 
venden productos como el trigo, divisas y títulos cuya entrega se efectúa en una 
fecha anterior, por oposición del mercado al contado, cuya entrega es inmediata. 
Otra diferencia importante del mercado al contado, es que los productos como el 




Figura 20. Mecanismos de comercialización del trigo 
 
FUENTE: Mercado a Término de Buenos Aires 2011 
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Un mercado financiero en materias primas como el trigo no esta obligatoriamente 
vinculado con la entrega del físico. La finalidad genuina es el comercio sobre papel 
donde se documentan las operaciones para conseguir un fin decobertura o de 
especulación, pero se liquidan con el objeto de obtener beneficios o pérdidas en 
dinero. La adquisición del físico se realiza normalmente en el mercado de contado.    
 
 
Cuadro 2. Condiciones de negociación del mercado del trigo. 
 
 
Fuente: OCDE, Buying Power of Multiproduct Retailers, 2011. 
 
La disponibilidad y precio del trigo están sujetos a amplias fluctuaciones debido a 
factores que están fuera de nuestro control, tales como el clima, siembras, 
programas agrícolas y políticas del gobierno (nacional y extranjero), cambios en la 
demanda/oferta global creada por crecimiento de la población y producción global 
de cosechas similares y competidoras.  
 
Las condiciones que deben cumplir el trigo como una 
materia prima o commodity para poder ser 
negociado en un mercado de futuros son:   
1.- Debe haber volatilidad en 
el precio: si no hay volatilidad 
no existe riesgo en tal 
negociación, ni existe la 
posibilidad de un beneficio 
especulativo. No todas las 
materias primas tienen 
suficiente volatilidad.
2.- Debe ser suficientemente 
homogénea: la 
homogeneidad de la materia 
prima va a permitir que 
pueda ser contratada 
conforme a unas 
características bien 
definidas, es decir que 
puedan ser estandarizadas en 
las condiciones de calidad y 
entrega. 
3.- Debe tener una estructura 
de mercado competitiva: se 
requiere un gran número de 
compradores, vendedores y 
operadores. A su vez se 
requiere un volumen de 
negociación que permita 




Figura 21. Globalización del trigo 
 
Fuente:Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
FAO, de 2012. 
 
El valor de mercado razonable de estos instrumentos derivados puede disminuir o 
aumentar en el futuro antes de la fecha de vencimiento de los instrumentos. Las 
variaciones en el tipo de  cambio pueden ser resultado de cambios en las 
condiciones económicas, políticas fiscales y monetarias, volatilidad, liquidez de los 
mercados globales, eventos políticos internacionales y locales, entre otras. 
 
1.6.1 Comercialización de futuros  y  opciones de trigo.El mercado de futuro 
del trigo ha sido desarrollado para ayudar a los intervinientes de esta cadena 
comercial a mejorar sus prácticas de comercialización y de compras. La 
importante variación de precios que genera una oferta estacional determinada por 
la época de cosecha y una demanda constante a lo largo del año, las inadecuadas 
instalaciones para almacenarlos,  las disputas entre compradores y vendedores 
por la falta de clasificación y de normas de peso y medida hizo evidente la 
creación de un mercado amplio y disponible para todos los compradores y 
vendedores, los mercados de futuros. 
 
Para saber cómo se comercializa el trigo en un mercado futuro y de opciones en la 
bolsa de chicago; a continuación se mostraran varios ejemplos: 
 
Tendencias globales del comercio internacional.
Tendencias globales de las finanzas internacionales.
Flujos de capital e inversion extranjera directa.
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MECADO DE FUTURO: En los siguientes gráficos se observaran perdidas y de 
ganancias para una posición vendida (venta de futuro) y una posición comprada 
(compra de Futuro).  
 
Cuando una persona toma un posición vendedora o vende un contrato de futuro 
(ya  especulación o cobertura) va a obtener ganancias cuando el precio del futuro 
baje y tendrá perdidas cuando elFuturo Suba.  
 
Ejemplo: Vende Futuros de trigo en grano a 170 USD por tonelada, todo lo que 
suba por encima de ese valor serán perdidas y todo lo que caiga el preciopor 
debajo de su posición de 170 USD por tonelada serán ganancias. 
 
 








170 150 20 
170 155 15 
170 160 10 
170 165 5 
170 170 0 
170 175 -5 
170 180 -10 
170 185 -15 




De la misma forma quien ha comprado un contrato de Futuros o tiene posición 
compradora (ya sea especulación o cobertura), obtendrá ganancias cuando el 
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Mercado suba y empezara a percibir perdidas cuando el mercado baje.Ejemplo: 
Compra Futuros de trigo en grano a 170 USD por tonelada, todo lo que suba por 
encima de ese valor serán ganancias y todo lo que caiga el precio por debajo de 
su posición de 170 USD por tonelada serán perdidas. 
 









170 150 -20 
170 155 -15 
170 160 -10 
170 165 -5 
170 170 0 
170 175 5 
170 180 10 
170 185 15 




Por lo tanto del análisis se desprende que cuando se compra o se vende futuros 
de trigo siempre fijamos un precio y nuestras ganancias y pérdidas serán 
ilimitadas. 
 
MERCADO DE OPCIONES: Para las opciones que también poseen sus gráficos 
de perdidas y de ganancias para la compra y venta de un PUT y la compra y venta 




Cuando una persona compra una opción de venta  (PUT) su precio de ejercicio es 
su mínimo de venta o pone  un piso a la baja. Por lo tanto si el Precio de Mercado 
empieza a bajar el obtiene ganancias; por el contario si el mercado empieza a 
subir su pérdida se verá limitada solamente a la prima.   
 
Ahora para quien vende esa opción de Venta (PUT) tendrá ganancias solamente  
cuando el mercado suba y las mismas estarán acotadas al cobro de la prima, por 
el contrario si el mercado entra a bajar ahí comenzara a percibir las perdidas. 
 
Ejemplo: Un productor de trigo en grano  compra PUT de 120 USD por tonelada 
con prima de 4, todo lo que el mercado baje por debajo de 120 USD por tonelada, 
serán ganancias, ahora cuando el mercado empiece a subir por encima de 120 
USD por tonelada el solamente perderá los 4 de prima. 
 
El  vendedor de esa opción de 120 USD por tonelada tendrá solamente ganancias 
si el mercado sube y lo máximo serán los 4 de la prima, en cambio si el mercado 
empieza a bajar todo lo que obtendrá serán perdidas. 
 
Figura 24. Put Comprado y Vendido. 
 













120 4 90 26 120 4 90 -26 
    100 16     100 -16 
    110 6     110 -6 
    120 -4     120 4 
    130 -4     130 4 
    140 -4     140 4 








Cuando una persona compra una opción de compra  (CALL) su precio de ejercicio 
es su máximo de venta o pone un techo a la suba.  
 
Por lo tanto si el Precio de Mercado empieza a subir el obtiene ganancias; por el 
contario cuando el mercado empieza a bajas su perdida se verá limitada 
solamente a la prima.   
 
Ahora para quien vende esa opción de Compra (CALL) tendrá ganancias 
solamente cuando el mercado baje ylas mismas estarán acotadas al cobro de la 
prima, por el contrario si el mercado entra a subir ahí comenzara apercibir las 
perdidas.  
 
Ejemplo: Una Industria harinera compra CALL  de trigo en grano a 140USD por 
tonelada, con prima de 3, todo lo que el mercado suba por encima de 140USD por 
tonelada, seránganancias, ahora cuando el mercado empiece a bajar por debajo 
de 120USD por tonelada el solamente perderá los 3 de prima.El  vendedor de esa 
opción de 140 USD por tonelada, tendrá solamente ganancias si el mercado baja y 
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lo máximo serán los 3 dela prima, en cambio cuando el mercado empieza a subir 
todo lo que obtendrá serán perdidas. 
 
Figura 25. Call comprado y vendido. 
 













170 3 140 -3 170 3 140 3 
    150 -3     150 3 
    160 -3     160 3 
    170 -3     170 3 
    180 7     180 -7 
 
  190 17     190 -17 





Para el caso de las opciones se observa que del análisis se desprende que 
cuando se compra un PUT o CALL las ganancias serán siempre ilimitadas y  
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perdidas limitadas a la prima, por el contrario quienes venden opciones tendrán 
sus ganancias limitadas a la prima y sus pérdidas serán ilimitadas.   
 
1.6.2 Competencia leal del trigo.Las estructuras de comercialización de carácter 
oligopolístico  (cuando se trata del vendedor) u oligopsonístico(cuando se trata del 
comprador), las fusiones y las alianzas estratégicas en el sector agroalimentario 
del trigo han contribuido a que los precios de los insumos  agrícolas suban, así 
como a que los agricultores de los países en desarrollo reciban una fracción 
relativamente pequeña del precio del trigo al por menor de sus productos, 
disminuyendo así el incentivo de unos beneficios que hubiesen potenciado la 
producción del trigo en los países en desarrollo. 
 
Se ha estimado, por ejemplo, que dos empresas acaparan el 65 y el 44%, de los 
mercados mundiales de semillas de trigo, respectivamente; seis empresas 
controlan entre el 75 y el 80% del mercado mundial de plaguicidas, con 
unatendencia hacia la integración vertical de toda la cadena de suministro del 
sector, así como de otros sectores de la industria agroalimentaria.22 
 
Estas cifras son las correspondientes al mercado mundial, porque en los países en 
desarrollo la concentración es relativamente mayor en el caso de los  insumos 
para el trigo. Esa  concentración ha facilitado una serie de prácticas restrictivas de 
la competencia en estos mercados, que afectan a los agricultores, los 
transformadores  y los consumidores del trigo, como los abusos de posición 
dominante, los abusos de dependencia económica, los cárteles y las licitaciones 
colusorias 
 
Cárteles internacionales que operan en los mercados agroalimentarios de los 
países en desarrollo, por ejemplo, han controlado las vitaminas (incorporadas en 
                                                          




los productos de la harina de trigo y los piensos), la lisina (añadida a los piensos), 
el ácido cítrico (se añade a los alimentos de trigo y los piensos) y la fructosa de 
maíz (un edulcorante utilizado en la industria alimentaria de la harina de trigo y la 
industria de las bebidas). 
 
La concentración ha facilitado también el ejercicio del poder de compra en un 
grado tal que ha influido negativamente en la viabilidad del trigo. 
 
Por un lado, los transformadores del trigo, los negociantes de esta agrocadena al 
por mayor o los supermercados que negocian directamente con los productores de 
los países en desarrollo han ejercido una fuerte presión a la baja sobre los precios 
ofrecidos del trigo al tiempo que les imponían unas condiciones estrictas. 
 
Por otro, las grandes empresas de supermercados (que hoy por hoy también 
están en un proceso de expansión dinámica en los países en desarrollo) han 
venido utilizando su poder de compra frente a los intermediarios que les 
suministran harina de trigo para deprimir los precios e imponer una amplia gama 
de condiciones injustas, con el consiguiente efecto dominó en el resto dela cadena 
de suministro, trasladando en última instancia a los agricultores de los países en 
desarrollo la presión sobre los precios del trigo, y los riesgos. 
 
Sin embargo, la posible disminución de los costos que haya podido lograrse con 
tales prácticas desleales de compra no necesariamente ha repercutido en los 
consumidores de trigo. Al contrario, este poder del comprador para imponer 
condiciones puede reducir la competencia en el sector minorista y facilitar 
prácticas como la discriminación. 
 
La actual crisis alimentaria sin duda ha despertado interés en Europa por el 
funcionamiento de las cadenas de suministro de la agroindustria del trigo (muy 
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especialmente los supermercados), ya que hay pruebas de que las subidas de los 
precios no se corresponden con los costos de la materia prima. 
 
1.7 BALANCE DE DISPONIBILIDAD DEL TRIGO  POR REGIONES, PAISES 
REPRESENTATIVOS O ZONAS GEOGRAFICAS (DEFICITS Y SUPERAVITS 
PARA EL MERCADO INTERNACIONAL) 
 
Se pronostica que en 2012/13  el comerciomundial de trigo (las exportaciones, con 
inclusión de laharina de trigo en equivalente en trigo) alcanzará los131 millones de 
toneladas, un 4,4 por ciento más que el2010 y 6 millones de toneladasmás que el 
comerciode 2011/12.23 
 




Fuente: FAO. 2011. Perspectivas de cosechas y situación alimentaria. 
 
                                                          

























Se supone que la mayor parte de la expansión delcomercio en 2011/12 con 
respecto al 2010se sustentará en la sólida demanda de importaciones enEuropa, 
primordialmente en la UE.  
 
Las importaciones totales de trigo de la UE aumentaránen cerca de 3 millones de 
toneladas en 2012/, dado elpequeño aumento de su producción de trigo de  2010 
yla presencia de suministros abundantes en la región del MarNegro. 
 
En Asia, la mayor región importadora de trigo, sepronostica que las importaciones 
de trigo en 2012/13 seacercarán a los 60 millones de toneladas, casi 2 millones 
detoneladas más que en 2010.  
 
Los aumentos mayores seprevén para el Afganistán, el Iraq, Israel, Arabia 
Saudita,la República Árabe Siria y el Yemen, principalmentepara compensar las 
producciones internas menores, y enChina e Indonesia a causa de un crecimiento 
continuo ysólido de la demanda interna. Sin embargo, lascompras de trigo serán 
en 2012/13 menores para Bangladesh y Turquía, acausa principalmente de unas 
cosechas internas mayores,y para VietNam, debido a unas existencias 
remanentesrelativamente abundantes.24 
 
Según se prevé, las importaciones totales de trigo de Áfricasuperarán los 37 
millones de toneladas, 500 000 toneladasmenos que en 2010/11. La disminución 
se deberáprincipalmente a las importaciones menores de algunos paísesde África 
del Norte, principalmente Egipto, Marruecosy Túnez, tras la obtención de 
cosechas mayores, lo cualcompensará con creces los envíos mayores a algunos 
paísesdel África subsahariana, particularmente Etiopía, a causa deuna producción 
menor y del aumento de los precios internos. 
 
 
                                                          
24FAO. 2012. Perspectivas de cosechas y situación alimentaria. 
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Figura 27. Importaciones de trigo por región. (2012-2013) 
 
Fuente: FAO Perspectivas alimentarias 2011 
 
En América Latina y el Caribe, se pronostica que lasimportaciones de trigo en 
2012/13 se mantendrán sinmodificaciones respecto a la campaña anterior, en 
alrededorde 20,4 millones de toneladas. Las del Brasil, el importadormayor de 
trigo de la región, aumentarán ligeramente, paracompensar una merma en la 
producción. 
 
Con respecto a las exportaciones, la característicaprincipal en el 2012/13 es la de 
unafuerte recuperación en las disponibilidades en los países dela CEI. En efecto, 
las perspectivas para las exportacionesprocedentes de la región del Mar Negro 
fueron mejorandoconstantemente en 2011 a medida que avanzaba la temporada 
yse completaban las cosechas, lo que confirma una sólidarecuperación con 
respecto a los niveles bajos causados porla sequía del 2010.  
 
En la Federación de Rusia, sesupone que el 2012/13 haya una fuerte 
resurgimiento en la producción (un37 por ciento más que el 2011) y la eliminación 




























los envíos de trigo por lo menosa 18,5 millones de toneladas, cercanos al récord 
marcadoen 2008/09 después del volumen reducido exportadoen el 2010.25 El 
Gobierno Ruso haanunciado que podría imponer derechos a la exportaciónsi el 
total de las exportaciones de granos se acercaraa los 24 millones de toneladas. Se 
pronostica que losenvíos de trigo de Ucrania se triplicarán, a 9 millones 
detoneladas, y se prevé un aumento del 30 por ciento en lasexportaciones de 
Kazajstán, a 7,2 millones de toneladas para 2012/13.26 
 
Figura 28. Exportación del trigo 
 
Fuente: FAO Perspectivas alimentarias 2011 
 
Como consecuencia, las ventas agregadas de trigo de lostres productores de trigo 
principales de la CEI puedenalcanzar los 33 millones de toneladas, muy por 
encimade las exportaciones de los Estados Unidos, el mayorexportador del mundo 
en 2012/13. 
 
                                                          
25FAO. 2012. Perspectivas de cosechas y situación alimentaria. 





























Se pronostica que las exportacionesde trigo de los Estados Unidos disminuirán en 
2012/13 a 26 millones de toneladas, con respecto a los35 millones de toneladas 
en 2010/11,27 debido a una mermade la producción interna y a una moneda más 
fuerte, locual reduce su competitividad frente a las exportacionesprocedentes de 
otros orígenes. También se prevé unanotable disminución de los envíos de la UE, 
donde elsuministro interno relativamente escaso debería de reducirlas ventas en 
casi una tercera parte a poco menos de15 millones de toneladas. Pero los envíos 
de los otros paísesexportadores habituales, a saber la Argentina, Australia 
yCanadá, se mantendrán cerca de los niveles de la campañade 2010 o incluso 
aumentarán un poco. 
 
Los países en desarrollo, tanto importadores como exportadores de trigo, 
necesitan un enfoque sostenible de la seguridad alimentaria para consolidar una 
capacidad endógena de producción agrícola de alimentos que satisfaga las 
necesidades de alimentos actuales y futuras de cada país, y además permita 
exportar.  
 
Para facilitar esa estrategia de desarrollo es importante que los socorros de 
emergencia a corto plazo se conciban con inteligencia para no entrar en 
contradicción con el enfoque estructural a largo plazo de la consolidación de la 
seguridad alimentaria.  
 
La ayuda alimentaria es un instrumento esencial para ofrecer un  socorro de 
emergencia a poblaciones hambrientas, pero plantea algunas dificultades. Los 
debates entre los países donantes de ayuda  alimentaria (en el caso del trigo)  y 
los países receptores han girado, en gran medida, sobre la mejor manera de velar 
por que la ayuda realmente llegue a quienes la necesitan, no atente contra la 
producción nacional (especialmente los medios de subsistencia de los agricultores 
pobres) en los países de destino ni distorsione el comercio del trigo, en particular 
                                                          
27FAO. 2011. Perspectivas de cosechas y situación alimentaria. 
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perjudicando las exportaciones de otros proveedores competidores, no se emplee 
para captar nuevos mercados, responda genuinamente a la demanda, no sea para 
los países donantes una forma de deshacerse de sus excedentes y no permita a 
los países eludir sus compromisos en materia de subvenciones a la exportación 
del trigo.  
 
Las políticas de ayuda alimentaria deben calibrarse, y la ayuda debe distribuirse, 
de forma de que no se perjudique o desincentive la producción local del trigo. Se 
trata de un problema de política difícil de resolver, que requiere un profundo 
análisis de los factores  estructurales, la productividad agrícola potencial y los 
recursos y las instituciones necesarias para hacer posible un desarrollo a largo 
plazo de la agricultura en el trigo, mientras al mismo tiempo se atienden las 
necesidades humanitarias urgentes. A esto se suma el intento de regular la ayuda 
alimentaria dentro del proceso de reforma del sector agrícola del trigo, en las 
negociaciones.28 
 
Las medidas para incrementar la producción y disponibilidad de trigo en las 
regiones  y mejorar la capacidad de resistencia frente a situaciones de crisis 
deben ser: 
a) Aumentar la inversión pública y privada estable y sostenible para reforzar los 
sistemas de  producción en pequeña escala del trigo, incrementar la productividad 
agrícola del trigo, fomentar el desarrollo rural y aumentar la capacidad de 
recuperación, prestando una atención especial a la agricultura en pequeña escala.  
b) Promover un incremento significativo de la investigación y el desarrollo en el 
trigo, así como de su financiación, en particular mediante el fortalecimiento de la 
labor del un grupo consultivo para la investigación agrícola  del trigo en cada 
región con el apoyo a los sistemas nacionales de investigación, las universidades 
                                                          





públicas y los organismos de investigación y el fomento de la transferencia de 
tecnología, el intercambio de conocimientos y prácticas, entre otras, para la 
agricultura familiar. 
 
c) Apoyar el desarrollo o examen, por parte de los Estados Miembros de esta 
agrocadena, de estrategias nacionales completas en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición que estén controladas y dirigidas por los países, se basen 
en datos empíricos e integren a todos los principales asociados a nivel nacional, 
en particular la sociedad civil y las organizaciones de mujeres y agricultores, y que 
establezcan una coherencia en el plano de las políticas para el trigos, incluidas las 
políticas económicas nacionales, para afrontar lavolatilidad excesiva de los precios 
de esta agroindustria.  
 
Estudiar estas medidas e incentivos puede reducir los desechos y las pérdidas en 
el sistemaalimentario, incluidas las pérdidas después de la cosecha del trigo. 
 
1.8 PERSPECTIVAS DE LA DINAMICA DEL TRIGO. 
 
Es probable que la producción sin precedentes de 2011aumente la oferta mundial 
de trigo mucho más allá de lademanda prevista en 2012/13, y conduzca también a 
unarecuperación en el nivel de las existencias.Las perspectivas de la FAO indican 
una cosecha mucho mayor en el 2012/13 de lo que se había previsto para el 2011 
a comienzo de la temporada, ya quepara la producción mundial de trigo se 
pronostica un aumentodel 6 por ciento con respecto al volumen del 2010.29 
 
Sibien en algunos importantes países productores, como losEstados Unidos y 
algunos países de la UE, las perspectivasfueron empeorando a medida que 
avanzaba la campaña de 2011,en la CEI la recuperación de la producción con 
respecto a losniveles menguados a causa de la sequía de 2010 ha 
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resultadoincluso más pronunciada de lo previsto, lo que compensa concreces las 
revisiones a la baja en otras partes. Las condicionespara las siembras de los 
cultivos de invierno que se cosecharánen 2013 en el hemisferio norte son 
generalmente favorables,salvo en los Estados Unidos, donde una sequía 
prolongada estáimpidiendo los trabajos de campo en las partes meridionales,y en 
Ucrania, donde también la sequía constituye un factornegativo. 
 
Las informaciones más recientes de a FAO apuntan a unincremento del 2,2 por 
ciento en la utilización mundial detrigo en 2012/13, debido a unos precios más 
competitivos queestán impulsando el uso de piensos, especialmente en China,la 
UE y los Estados Unidos. A pesar de la utilización mayor,también es probable que 
las existencias mundiales de trigo,cuyo nivel inicial en el 2011 era reducido, 
registren una sólida expansiónde 8 millones de toneladas, lo que haría aumentar 
la relaciónexistencias/utilización de 26,7 por ciento en 2010/11 a 28,2 porciento en 
2012/13.30 
 
Se pronostica que el comercio mundial de trigo aumentaráun 4,4 por ciento en 
2012/13. La característica principal dela campaña comercial 2012/13 es la sólida 
recuperación delas disponibilidades exportables en los países de la CEI. 
 
En laFederación de Rusia, la recuperación de la producción interna de2011 y la 
eliminación de las restricciones a las exportacionespodría incrementar las 
exportaciones a 18,5 millones detoneladas, volumen cercano al de 2008/09. Las 
perspectivasmuy mejoradas para la oferta han alentado a muchos 
paísesexportadores a atenuar o eliminar las restricciones a lasexportaciones, lo 
cual ha ejercido una mayor presión a la bajasobre los precios internacionales a 
pesar de unas perspectivasmás sólidas para las importaciones mundiales y la 
previsión deun crecimiento más rápido en la utilización de trigo.  
 
                                                          
30FAO. 2012. Perspectivas de cosechas y situación alimentaria. 
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En el mesde octubre de 2011, el precio internacional medio del trigo, situado 
entorno a 302 USD por tonelada, estaba muy por debajo del nivelde 364 USD por 
tonelada registrado en abril de 2011 y delnivel máximo de 482 USD por tonelada 
alcanzado en marzode 2008.31 
 
 
Figura 29. Producción, utilización y existencias del trigo. 
 
 
Fuente: FAO Perspectivas alimentarias 2011 
Durante el período 2020 de las proyecciones, las existencias mundiales de trigo 
continúan contrayéndose porque muchos países probablemente mantengan o 
continúen cambiando las políticas que dieron lugar en los años 1990 a grandes 
acumulaciones de existencias. La mayor parte de la disminución de las existencias 
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mundiales  para 2020 se registraría en China, mientras que también se prevé una 
contracción del inventario de los principales exportadores. Sin embargo, se 
considera que el aumento previsto en las existencias de algunas economías en 
transición compensará la mayor parte de la disminución registrada entre los 
principales exportadores.  
El efecto neto consistiría en una disminución en 2020 de la relación entre las 
existencias y la utilización (24 por ciento), en comparación con el período base (41 
por ciento). 
La situación de escasez de suministros ejercería, por lo tanto, una presión sobre 
los precios internacionales, que para el año 2020 podría hacer volver el precio real 
del trigo desde los bajos niveles registrados recientemente a la tendencia a largo 
plazo. El mercado del trigo de calidad superior apunta a una situación más 
equilibrada, y a precios constantes o incluso más firmes. 
En China, las proyecciones apuntan a un aumento de la producción de 1,2 por 
ciento anual hasta 2020. Con este ritmo, se prevé que los suministros internos 
cubrirán la mayor parte de las necesidades hasta tal punto que las importaciones 
serían relativamente marginales y muy inferiores al total de los contingentes 
arancelarios. Sin embargo, los cambios radicales registrados en los últimos años 
en la estructura de la oferta y la demanda en China y, en particular, las políticas 
destinadas deliberadamente a reducir a escala el inventario de trigo, plantean 
cuestiones importantes sobre la posición de China en los mercados mundiales en 
2020. 
Puede no ser realista suponer una continuación prolongada del agotamiento de las 
existencias en gran escala en el 2020, pero si la producción no alcanzara para 
satisfacer el consumo, como ha ocurrido en 2010/11, China tendrá que entrar en el 
mercado mundial como un importador de mayor peso que lo que se prevé 
actualmente. Esta eventualidad podría dar lugar a un comercio mundial mucho 
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mayor y a un aumento de los precios internacionales del trigo. Si bien esto último 
dependería también del tamaño de las disponibilidades exportables, que es otra 
de las incógnitas. 
En particular, existen grandes incertidumbres acerca de la magnitud de los 
suministros exportables de los exportadores de trigo no tradicionales, 
especialmente los pertenecientes a economías en transición, al frente de los 
cuales se encuentran la Federación de Rusia y Ucrania. Entre 1999 y 2002, esos 
países fueron los principales exportadores mundiales de trigo, gracias a varios 
años consecutivos de buenas cosechas. A pesar de esta evolución, todavía es 
muy difícil predecir la capacidad de esos países para mantener altos niveles de 
producción y de exportación en el 2020. Como lo demuestran las grandes 
fluctuaciones anuales registradas en la producción de los últimos años. 
Las perspectivas a mediano plazo para el mercado mundial de trigo también se 
verán influenciadas por las políticas. La reforma de la Política Agrícola Común 
(PAC) aprobada recientemente, que entrará en vigor a partir de 2005, puede tener 
algunas consecuencias limitadas para los mercados mundiales de trigo en 2020. 
La PAC reformada apunta a desvincular de la producción las subvenciones, 
principalmente a través de la introducción de pagos agrícolas individuales y 
desconectando de la producción los pagos directos. Sin embargo, como los 
aspectos principales de las medidas de ayuda a los productores de trigo se 
mantienen mayormente intactos, el impulso más importante probablemente no 
haya que buscarlo en la reforma de la PAC en cuanto tal, sino en la ampliación de 
la UE. 
La ampliación de la UE podría tener ramificaciones para el mercado internacional 
de trigo el 2020, dada la importancia de la presencia entre los nuevos miembros 
de productores de trigo tan grandes como Polonia y Hungría.  
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La adopción gradual de la PAC en el 2020 daría lugar a una mayor estabilidad de 
los ingresos y a un aumento de los precios internos, lo que a su vez podría 
estimular la producción de trigo entre los nuevos miembros y allanar el camino 
para un aumento de los excedentes exportables de trigo para la UE. La posibilidad 
de exportar los excedentes podría verse comprometida, sin embargo, si el euro se 
mantuviera fuerte después de la ampliación de la UE. 
Con apoyo de la comunidad internacional, la FAO, el Programa  Mundial de 
Alimentos (PMA) y otras organizaciones están adoptando medidas humanitarias y 
de emergencia para ayudar a los países afectados a garantizar un suministro 
constante del trigo esencialmente a los sectores de la población que los necesitan, 
especialmente los pobres. La comunidad internacional debe seguir apoyando ese 
suministro de alimentos de emergencia.  
 
También pueden estudiarse y aplicarse medidas adicionales para velar por un 
acceso y un suministro del trigo a precios asequibles en el 2020, prestando apoyo 
a los gobiernos en materia de políticas y prácticas de importación de alimentos. 
Los países en desarrollo que registran escasez y una escalada de los precios en 
el trigo, que se consumen en grandes cantidades (pero no se cultivan localmente o 
se cultivan en cantidades insuficientes) y que deben importarse a precios altos, 
pueden considerar la posibilidad de adoptar medidas para reducir los costos de 
transacción de la importación abasteciéndose directamente en los países 
productores. 
 
La UNCTAD  en el 2020 puede prestar asistencia a los países en desarrollo,  
sobre todo a los importadores netos de trigo, que tienen problemas para importar 
en condiciones competitivas para alimentar a su población. Los objetivos 
generales de este proyecto serán de ayudar a los países en desarrollo 
importadores de trigo, sobre todo los PMA, a mejorar sus políticas estatales de 
importación de trigo mediante la preparación de planes nacionales de 
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alimentación, y a reducir los costos en divisas del trigo importado, entre otras 
cosas mediante la diversificación de las fuentes de abastecimiento.  
 
1.9 AGRONEGOCIOS DEL TRIGO QUE SE DESARROLLAN ALREDEDOR DEL 
MUNDO. 
 
El trigo recorre un largo camino desde la producción del grano hasta la obtención 
de los diferentes tipos de productos farináceos elaborados con la harina que 
resulta de la operación de molienda. 
 
Los distintos eslabones que componen la cadena agroindustrial del trigo le 
agregan valor a la producción primaria. De esta manera, los productos que se 
obtienen en las sucesivas operaciones y posteriores procesos industriales de 
transformación satisfacen las demandas de consumidores tanto internos como 
externos. 
 
El trigo es el cereal producido en forma más extensa en el mundo. La mayor parte 
del trigo se destina a consumo humano; por lo tanto, su aporte a la ingesta 
calórica es significativo. La harina producida se usa para fabricar pan, galletas, 
pastas, tortillas, pastelería, pan integral y otros productos. 
 





Trigo duro;  Trigo blando y demás trigos. 
SEMI 
PROCESADOS 
Harina de trigo; grañones y sémola de trigo; pellets de 
trigo; granos aplastados o en copos; los demás granos 
trabajados; germen de cereales; almidón de trigo; gluten 
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de trigo; salvados y moyuelos de trigo. 
PROCESADOS Mezclas para panificación y pastas; las demás 
preparaciones alimenticias de harina; pastas alimenticias 
sin cocer ni rellenar;cuscús; productos a base de 
cereales; preparaciones alimenticias obtenidas con copos 
de cereales; trigo bulgur; los demás productos a base de 
cereales; pan crujiente; pan de especias; galletas dulces; 
barquillos y obleas; pan tostado; los demás productos de 
panadería, pastelería o galletería; las demás 
preparaciones alimenticias no expresadas ni 
comprendidas en otra parte. 
 
Fuente: Caballero, B; Popkin, B. M. (2010), “The e nutrition transition. Diet and 
disease in the developing world”, ed. Caballero, B; Popkin, B. M. Academic Press. 
Elsevier Science. Londres (UK). 
Un error común es pensar que el trigo es un producto sin diferenciación, o sea un 
commodity, y esto ha llevado a errores en políticas agropecuarias y a una mala 
comunicación dentro de la cadena. El productor debe entender que cuando vende 
trigo, está en realidad vendiendo características industriales, y para lograr esto la 
industria tendría que buscar una manera de comunicar esto de una mejor manera.  
Parte de las tecnologías a incorporar son las que utilizan la biotecnología, y aquí 
como país estamos en desventaja frente a nuestros competidores, pues al no 
tener un marco que proteja la  innovación y las nuevas tecnologías, especialmente 
en semillas, difícilmente se pueda contar con grandes inversiones en estas áreas, 
que además son clave para la competitividad. Si no entendemos que debemos 
remunerar las inversiones y el trabajo en el área de innovación y nuevas 
tecnologías, no podremos ser competitivos. 
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La mayor producción generará mayor saldo exportable de trigo, sus productos 
derivados y de subproductos, y esto demandará que se trabaje junto con el 
gobierno en buscar y abrir nuevos mercados así como en eliminar restricciones a 
los mercados actuales. En todo trabajo el cliente es el factor más importante y no 
debemos descuidar de ellos, tanto a los de nuestro país como a los del exterior, en 
especial a Brasil, nuestro principal cliente.  
FIGURA 30.  Cadena de agronegocios del trigo 
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La figura 29 describe la evolución del comercio mundial de los productosque 
integran la cadena de valor del trigo. La intención es descubrir cuáles de 
estosproductos son los que poseen los más altos valores comerciados y cuales los 
quepresentan un mayor crecimiento en el comercio internacional, a lo largo de la 
agrocadena. 
 
1.10 RELACION DEL TRIGO CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
“El panorama de la seguridad alimentaria  señala que la crisis económica (alza de 
precios de los alimentos y la crisis financiera), provoca, entre otros efectos, una 
crisis de acceso a los alimentos a través del aumento de la inflación y el 
desempleo, “una combinación letal” para los sectores más pobres de la región.  
 
A nivel mundial se estima que las personas con hambre superaron los 1.000 
millones durante el año 2010",32y más de 200 millones de niños menores de cinco 
años de edad se ven aquejados por la malnutricióneste nivel inaceptablemente 
elevado de hambre resulta de varios factores, entre los que se incluyen los 
conflictos armados y las catástrofes naturales, a menudo en combinación con una 
gobernanza o administración pública débil, unos recursos escasos, unos sistemas 
de medios de subsistencia insostenibles y el fracaso de las instituciones locales. 
En vista de la gran cantidad de obstáculos a los que se enfrentan los 
agronegocios, no resulta sorprendente que estas crisis prolongadas se 
transformen en un círculo vicioso que se auto perpetúa. 
 
La cosecha mundial de trigo ha sido notable en los últimos (2010-2011) años 
incluso a pesar de que el número de personas sub nutridas ha  aumentado, pero 
la mejora generalizada de la seguridad alimentaria es reflejo de un incremento del 
acceso a alimentos mediante la reanudación del crecimiento económico prevista, 
particularmente en los países en desarrollo. La característica más destacada de 
                                                          
32FAO. Perspectivas de cosechas y situación alimentaria, Roma (Italia).2011 
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los mercados de alimentos fue el aumento de los precios de los cereales, en 
particular el trigo alcanzado niveles que no se registraban desde hacía un 
decenio.33 El dinamismo de los mercados del grano a través de los agronegocios, 
se debió principalmente a las malas cosechas en algunos países grandes 
productores, unidas a una demanda para la producción de biocombustible en 
rápido crecimiento.  
El precio del trigo tiene impactos en todos los grupos de menores recursos de la 
población, tanto urbanos como rurales afectando la seguridad alimentaria a nivel 
de hogar y frente a la perspectiva regional, esta conclusión puede variar debido a 
que cambia el perfil de los agricultores en la región y las preferencias locales de 
consumo frente a la estructura mundial de los agronegocios del trigo. Por lo tanto, 
si los aumentos afectan, en primer lugar, a las personas más pobres, porque 
gastan una proporción mayor de sus ingresos en su alimentación entonces, es 
necesario intervenir en el desarrollo y creación estructural de vínculos en agro 
negocios, en los casos de pequeños productores empresariales  de trigo a través 
de la creación de fondos de estabilización de precios, que se rigen como 
instrumentos para disminuir el riesgo y el impacto negativo de los mercados y a su 
vez también es necesario que los gobiernos de los distintos países 
subdesarrollados revisen el mandato institucional, en particular el de los 
ministerios de agricultura para influir, reglamentar y dar apoyo a la inversión 
privada en la agroempresa y la agroindustria del trigo. 
La seguridad alimentaria y nutricional en el trigo es punto de partida del proceso 
de concertación de una política pública en el tema, en  discusión conjunta con 
diferentes instituciones gubernamentales del orden nacional y territorial, la 
academia y las asociaciones de profesionales de la nutrición, partiendo del 
reconocimiento del derecho de toda persona a no padecer hambre, de los 
principios constitucionales y de los diferentes tratados internacionales ratificados 
                                                          




por el país y buscando integrar los diferentes elementos y factores que intervienen 
en toda la cadena alimentaria -del campo a la mesa-, con el fin de obtener como 
resultado una alimentación adecuada y nutritiva para toda la población .  
 
 
Figura 31. Sistema general de seguridad alimentaria en el trigo 
 
 
Fuente: CONPES Social 113 de 2011. 
 
Este sistema también implica el manejo social del riesgo de la agrocadena del 
trigo ya que todas las personas, los hogares y las comunidades están expuestos al 
riesgo de padecer hambre o malnutrición y las acciones del estado y la sociedad 
deben estar dirigidas principalmente a la población más vulnerable. 
 
2. REVISION DE OBJETIVOS. 
 
2.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL TRIGO. 
 
Las causas estructurales subyacentes de la inseguridad alimentaria en el trigo y la 
malnutrición a fin de determinar las medidas para promover la seguridad 
alimentaria y la nutrición y el derecho a una alimentación adecuada para todas las 




A continuación se muestra una tabla donde se señala los factores que el trigo 
puede contribuir a la seguridad alimentaria apartir de una amplia variedad de 
fuentes: 
 
Cuadro 4. Fuentes  y sus factores 
GOBERNANZA 
a) Estructuras de gobernanza inadecuadas para asegurar la estabilidad 
institucional, la transparencia, la rendición de cuentas, el imperio de la ley y la 
no discriminación, las cuales conducen a la toma de decisiones eficientes y 
refuerzan el acceso del trigo a niveles de vida más altos. 
b) La guerra, el conflicto y la falta de seguridad que constituyen un factor 
esencial al agravar el hambre y la inseguridad alimentaria; en Estados frágiles, 
los conflictos, la inestabilidad política y las instituciones débiles aumentan la 
inseguridad alimentaria;  
c) La falta de adecuación en el compromiso político de alto nivel y en la 
consideración de la lucha contra el hambre y la malnutrición como prioridad, 
que incluyen la incapacidad de cumplir en su totalidad las promesas y 
compromisos pasados y una insuficiente rendición de cuentas.  
d) Una coherencia inadecuada en la elaboración de políticas y en el 
establecimiento de prioridades respecto a las políticas, planes, programas y 
mecanismos de financiación para hacer frente al hambre, la malnutrición y la 
inseguridad alimentaria, prestando especial atención a las poblaciones más 
vulnerables que padecen inseguridad alimentaria;   
e) Servicios estatales inadecuados en las zonas rurales y participación de 
representantes de las comunidades en los procesos de toma de decisiones 
que afecten a sus medios de vida.  
f)) Una cooperación y financiación fragmentada, la dispersión de la ayuda en 
un gran número de proyectos que carecen de escala para tener repercusiones 
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significativas e incrementan los elevados costos de administración.  
CUESTIONES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS. 
a) La pobreza y el acceso inadecuado a los alimentos, que suelen derivarse de 
las elevadas tasas de desempleo y la insuficiente disponibilidad de empleo 
digno; el carácter inadecuado de los sistemas de protección social; la 
distribución desigual de los recursos productivos como la tierra, el agua, el 
crédito y el conocimiento, y la insuficiencia de poder adquisitivo de los 
trabajadores con salarios bajos y la población rural y urbana pobre; la baja 
productividad de los recursos;  
b) El crecimiento inadecuado de la producción agrícola. 
c) La ausencia de un sistema comercial multilateral abierto, no discriminatorio, 
equitativo, sin distorsiones y transparente que fomente la agricultura y el 
desarrollo rural en los países en desarrollo podría contribuir a la inseguridad 
alimentaria en el mundo.  
d) La persistente inseguridad de la tenencia de la tierra y del acceso a la tierra, 
el agua y otros recursos naturales, en particular para las mujeres dedicadas a 
la agricultura. 
f) La falta de inversión internacional y nacional en el sector agrícola y 
lasinfraestructuras rurales, especialmente para los pequeños productores de 
trigo.   
g) El acceso insuficiente de los productores a las tecnologías, insumos e 
instituciones pertinentes. 
h) Infraestructura inadecuada para reducir las pérdidas posteriores a la 
cosecha de trigo, así como para facilitar el acceso a los mercados.  
i) altos niveles de desperdicio del trigo en toda la agrocadena. 
h) Falta de asistencia técnica global para los productores de trigo.  
 
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES. 
a) La atención insuficiente que se presta al papel y la contribución de las 
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mujeres y su especial vulnerabilidad con respecto a la malnutrición, así como a 
las numerosas formas de discriminación jurídica y cultural que sufren; ello 
incluye la vulnerabilidad nutricional específica de las mujeres y los niños, que a 
menudo no aborda adecuadamente. 
b) Cambios demográficos: el crecimiento demográfico, la urbanización y la 
migración del medio rural al urbano, el empleo rural y la falta de oportunidades 
para la diversificación de los medios de vida, y las desigualdades crecientes 
entre los grupos de población en los países. 
c) La falta de adecuación de los sistemas de protección social efectiva, 
incluidas las redes de seguridad social;  
d) La marginación y la discriminación contra grupos vulnerables como 
poblaciones indígenas, personas desplazadas internamente o refugiados y la 
exclusión social y cultural experimentada por la mayor parte de las víctimas de 
la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 
e) los factores determinantes de la malnutrición de carácter social, como el 
acceso al agua potable y los servicios de saneamiento, la atención materno 
infantil y la asistencia médica de calidad;  
f) La prevención y el tratamiento de enfermedades relacionadas con la 
inseguridad alimentaria y nutricional: el consumo inadecuado y el consumo 
excesivo del trigo, a menudo con la falta de los micronutrientes esenciales, 
pueden causar serios problemas a la salud, entre ellos, la malnutrición y la 
obesidad. 
g) Los bajos niveles de instrucción y alfabetización con repercusiones en la 
malnutrición, incluidas las prácticas de comportamiento y alimentación 
perjudiciales. 
h) apoyo inadecuado para la protección de las mejores prácticas de 






a) La preparación y respuesta inadecuadas para los casos de desastre es un 
factor que  contribuye al hambre, lo que afecta a todas las dimensiones de la 
seguridad alimentaria. Las personas que padecen inseguridad alimentaria, 
muchas de las cuales viven en zonas marginales, están desmesuradamente 
expuestas a peligros naturales y son las que tienen menos capacidad para 
resistir a sus efectos. 
b) La degradación de los ecosistemas y el agotamiento de los recursos 
naturales, en particular de la biodiversidad;  
c) Las repercusiones del cambio climático para la agricultura, que incluyen la 
degradación de las tierras, el aumento de la incertidumbre acerca del 
rendimiento de los cultivos y la intensificación de las inundaciones y la sequía, 
así como sus efectos sobre las personas más vulnerables;  
e) El uso insostenible de los recursos naturales. 
Fuente: Autor. 
 
2.2 ESCENARIOS PARA LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 
 
Los escenarios para lograr la seguridad alimentaria en el trigo, se recomienda 
adoptar las siguientes medidas en el ámbito del comercio y el desarrollo, para 
velar por el suministro de la agroindustria del trigo suficiente a los países 
necesitados y promover una solución sostenible de la crisis:   
 
Cuadro 5. Medidas en el ámbito del comercio y el desarrollo 
a) Reforzar los sistemas y mecanismos de adquisición del trigo a nivel 
nacional, regional y posiblemente mundial, para reducir los costos de 
transacción, especialmente los derivados de la importación de esta 
agrocadena y de la financiación de compras en el extranjero. 
b) Promover la creación de instrumentos financieros y reglamentos adecuados 
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para desarrollar el sector de la agrocadena del trigo y combatir el exceso de 
especulación en los mercados del trigo y en las operaciones de futuros. 
c) Garantizar que la ayuda alimentaria de emergencia se preste de manera 
que no atente contra la producción local del trigo porque genera desincentivos 
de mercado. 
d) Ayudar a los países en desarrollo a formular estrategias integrales para el 
sector de la agroindustria del trigo, , que incluyan  políticas comerciales y 
arancelarias coherentes y se integren en las políticas y los planes más amplios 
de desarrollo nacionales/regionales. 
e) Mejorar la capacidad del trigo de los países en desarrollo para la producción 
y las actividades posteriores a la cosecha, promoviendo, por ejemplo: i) 
políticas nacionales; ii) inversiones y financiación para la producción y la 
infraestructura agrícola del trigo (redes de transporte, cadenas de 
almacenamiento del grano y harina, entre otros); y iii) fortalecimiento de los 
sistemas de producción y distribución del trigo y otros productos de la 
agrocadena y de las instituciones de apoyo. 
f) Asegurarse de que las negociaciones den resultados rápidamente y de que 
las disposiciones favorecen el desarrollo de la agricultura del trigo, a  fin de 
facilitar el crecimiento y el fortalecimiento del sector de esta agrocadena de los 
países en desarrollo. 
 
g) Promover la agricultura sostenible del trigo para mejorar la seguridad 
alimentaria y también ayudar a aliviar la pobreza de los pequeños agricultores, 
reduciendo su dependencia de los insumos derivados del petróleo y 
contribuyendo a la mitigación del cambio climático y la adaptación al cambio. 
 
h) Aumentar la inversión pública y privada y la tecnológica en el desarrollo 
agrícola del trigo, la investigación y el desarrollo, y en el mejoramiento de la 




i) Mejorar la adopción de decisiones cuando se seleccionen  las intervenciones 
tecnológicas encaminadas a resolver la crisis alimentaria mundial, mediante 
información de mejor calidad y más amplia y la participación activa de los 
beneficiarios. 
 
j) Elaborar y aplicar políticas de competencia que ayuden a estimular la 
producción nacional del trigo y salvaguardar el bienestar del consumidor, entre 
otras cosas asegurándose de que los países en desarrollo, incluidos sus 
pequeños productores, estén integrados de manera justa y equitativa en las 
cadenas mundiales de valor de los productos del trigo y su agricultura. 
 
k) Evaluar detenidamente la viabilidad económica y ambiental de la producción 
y el procesamiento del grano del trigo para obtener biocombustibles 
alternativos, los subsidios y las medidas relacionadas con  el comercio en este 
campo, y la posible interacción con la seguridad alimentaria. 
 
l) Asegurar una mayor equidad y mayores beneficios para las mujeres y las 
niñas en la producción de la agroindustria del trigo, el comercio y su consumo. 
 
 
 Fuente: Autor. 




La elaboración de un panorama de escenarios futuros para el trigo en la  
seguridad alimentaria, tiene como finalidad que los pises productores de este 
cereal  se preparen en el presentedefiniendo las acciones concretas, que permitan 
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alcanzar el escenario deseado a 2030, elcual se enfoca en disminuir el riesgo de 
sufrir inseguridad alimentaria, en condicionesnormales del entorno. 
 
Los estados futuros propuestos hacen referencia a variaciones o cambios que 
puedantener los factores críticos identificados como incertidumbres, y la 
posibilidad de queestas variaciones o cambios se den en un momento dado.  
 
Como referencia que alimentalos estados futuros de la agrocadena del trigo en la 
seguridad alimentaria, se toman en cuentalos escenarios del Milenio IAASTD 
(International Assement of AgriculturalKnowledgeScience and 
TechnologyforDevelopment) (McIntyreet ál, 2012), imágenes de futuroque indican 
tres momentos de la I+D y la producción trigo en el mundo paralos próximos diez 
años). 
 
Para el trigo en la seguridad alimentaria se construyen tres escenarios a partirde 
los cuales se define el escenario apuesta, estos escenarios son: 
 
Escenario 1: “A duras penas comemos”asociado al escenario del “Orden 
Impuesto”, de los escenarios del mileno IAASTD. 
 
Escenario 2: “Comemos lo que tenemos”, asociado al escenario de “La vida como 
ella es”, de los escenarios del Milenio IAASTD. 
 
 Escenario 3: “Comida para todos”, asociado al  escenario del “Jardín 
Tecnológico”, de los escenarios del Milenio IAASTD. 
 








3.1 EL PAPEL DEL ESTADO. 
 
A pesar de las reformas normativas, el entorno empresarial en muchos países en 
desarrollo sigue estando lejos de ser propicio para la agroempresa y la 
agroindustria. En muchos países sigue habiendo complicados reglamentos 
empresariales, los derechos de propiedad carecen de una protección eficaz, los 
servicios y la infraestructura comercial son inadecuados, así como los sistemas de 
información.  
 
A DURAS PENAS 
COMEMOS
•El comercio internacional sigue
siendo regulado por barreras
arancelarias y no
arancelarias, hay menos
capacidad de invertir en




resultado no lograr competir
en mercados diferenciados.
• Los consumidores internos
cuentan con escasos recursos
demandando trigo a precios
bajos. Los consumidores
internacionales tienen cada vez
más exigencia de
calidad, inocuidad, propiedades
funcionales y modos de
producción ambientalmente
amigables.
COMEMOS LO QUE 
TENEMOS
•Los países productires de
trigo, intentan insertarse en
mercados más dinámicos de
productos diferenciados con
poco éxito. Se siguen
exportando comodities y
diversificando el portafolio de
productos incluyendo los
bioenergéticos.
•Los consumidores de los países
más ricos exigen cada vez más
estándares de calidad e
inocuidad, propiedades
funcionales y modos de
producción amigables con el
ambiente, pero aún no están
preparados para pagar el costo
asociado.
•Los mercados internos están
principalmente compuestos
por consumidores de pocos
recursos que demandan trigo a
precios bajos, y por nichos de
consumidores de mayor poder
adquisitivo.
COMIDA PARA TODOS
•Los gobiernos eliminan los
subsidios a la agricultura y las
barreras arancelarías, por
presiones de países agrícolas
más pobres. A lo largo de este
período, se implementan y
fortalecen barreras no




los países más ricos, lo que
reduce su esfuerzo en
producción de alimentos, otros
países anteriormente
productores de
comomdities, ahora se dedidan
a producir productos
diferenciados de mayor valor
agregado y también inician la
diversificación de su





“Un rápido desarrollo de la industria podría desplazar a los pequeños productores, 
procesadores, vendedores y comerciantes”  
 
Entre las prioridades de reforma normativa y fortalecimiento institucional, la FAO 
señala la necesidad de marcos jurídicos y de reglamentación que definan reglas y 
determinen derechos y obligaciones con relación a los recursos, los activos y las 
operaciones comerciales.34 También es importante fortalecer la colaboración del 
sector público con el sector privado, a través de inversiones en ciencia y 
tecnología, en apoyo a la innovación y la creación de productos en el sector 
privado, así como para dar mayor eficacia a los marcos reglamentarios.  
Es un gran desafío lograr un equilibrio entre el desarrollo de la agroindustria y los 
objetivos relacionados con la pobreza y la seguridad alimentaria: “Un rápido 
desarrollo de la industria podría desplazar a los pequeños productores, 
procesadores, vendedores y comerciantes que dependen de los canales de 
distribución y comercialización tradicionales, a un ritmo que no les permita 
disponer del tiempo suficiente para generar oportunidades alternativas”.35 Es 
necesario intervenir para ampliar las actividades económicas rurales no agrícolas 
y compensar a los que quedan desplazados de la agricultura extendiendo la 
comercialización y la industrialización. También es necesario que los gobiernos 
revisen el mandato institucional en particular el de los ministerios de agricultura- 
para influir, reglamentar y dar apoyo a la inversión privada en los agronegocios y 
la agroindustria. 
 
La necesidad de una buena gobernanza para la seguridad alimentaria y la 
nutrición en todos los niveles mundial, regional y, sobre todo, nacional es un 
requisito primordial para realizar progresos en la lucha contra el hambre y la 
malnutrición. La buena gobernanza exige a los gobiernos establecer prioridades 
                                                          
34FAO-OIT-CEPAL (2010), “Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural” 
35CEPAL (2010) ¿Qué Estado para qué igualdad? Presentación de la Secretaria Ejecutiva en la 




respecto a las estrategias, políticas, programas y fondos para combatir el hambre 
y la malnutrición y, a la comunidad internacional, coordinar y movilizar un apoyo 
significativo, ya sea mediante la asistencia humanitaria o para el desarrollo, a nivel 
nacional, bilateral o multilateral, en consonancia con las prioridades del país. 
 
3.1.1 Políticas para alcanzar la seguridad alimentaria del trigo. Teniendo en 
cuenta que la producción de trigo donde este producto agroalimentario es la base 
para garantizar la seguridad alimentaria, a continuación se hace una revisión de 
las políticas agrícolas más relevantes de las principales regiones del mundo  que 
tienen gran incidencia en el comercio mundial de alimentos. 
 
La PAC (política agraria común) se dirige hacia la competitividad de la agricultura 
y de todo el sector agroalimentario de la UE, buscando satisfacer las necesidades 
de sus agricultores y consumidores. Para el caso del trigo la estrategia apunta 
fundamentalmente a: contar con una agricultura acorde con la protección del 
medio ambiente, ayudar a superar la fractura socioeconómica 
de las comunidades rurales y desempeñar un papel esencial para afrontar nuevos 
retos como el cambio climático, la gestión hidrológica, la bioenergía y la 
biodiversidad. 
 
La política agrícola en Europa actualmente se basa en la subvención de 
laproducción a gran escala de trigo, buscando conseguir que los productores de 
de este cereal puedanactuar en los mercados europeos y mundiales.Se cuenta 
con  redes de seguridad financiera utilizadas de manera selectiva, 
ofreciendoayuda financiera a los agricultores afectados por catástrofes naturales o 
brotes deenfermedades y complementala renta de los agricultores con el objeto de 




Las reformas dadas a la PAC han permitido que se destinen fondos para promover 
la calidad y la competitividad internacional  y la innovación en la agricultura y la 
industria del trigo. Dado que los actuales consumidores se fijancada vez más en la 
calidad, los productores logran distinguir sus productos de la competencia gracias 
a las normas de etiquetado de la UE. También se conceden fondos para fomentar 
el desarrollo rural, incluyendo la  diversificación de las economías rurales, donde la 
agricultura ya no es la principal actividad de las comunidades rurales. 
 
En Estados Unidos  la ley agrícola de 2002-2007, conocida como “Farm Bill”, fue 
aprobada con el fin de garantizar a los agricultores estadounidenses un ingreso 
más estable, al aumentar los subsidios para los principales productos agrícolas, en 
especial para los granos como maíz, trigo, avena, cebada, sorgo y soja. Cuando 
los precios de mercado son inferiores al precio objetivo, que es el precio que el 
productor aspira obtener para cubrir sus costos de producción, el Estado cubre la 
diferencia mediante una serie de pagos directos.  
 
Los subsidios establecidos para los productores se han otorgado a través de 
programas de ayuda, como los fondos para Nutrición, el Programa de Estampillas 
de Comida (FoodStamps), el Programa de Asistencia con Alimentos para casos de 
Crisis (TheEmergencyFoodAssistanceProgram) y el CSFP o Programa 
Suplementario de  Alimentos (CommoditySupplementalFoodProgram). 
 
En los países de América Latina y el Caribe, las políticas de seguridad alimentaria 
se han orientado básicamente a prestar asistencia alimentaria a las poblaciones 
más pobres y en promover la producción para el autoconsumo con pequeños 
excedentes para la venta a nivel local, que permitan generar un ingreso adicional a 
las familias atendidas. 
 
La FAO,  ha promovido en los países de la región el Programa Especial de 
Seguridad Alimentaria (PESA), que en sus inicios se dirigió a fomentar proyectos 
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demostrativos para pequeños agricultores, buscando incrementar la producción y 
sus ingresos con tecnologías económicas. Actualmente, el PESA ayuda a los 
gobiernos a repetir a escala nacional las prácticas que han dado buenos 
resultados, promoviendo, adicionalmente, la inversión en infraestructura rural, 
generación de ingresos no agrícolas, agricultura urbana y redes de protección. 
 
Así mismo, mediante el programa de Cooperación Sur, los países en desarrollo 
realizan convenios de cooperación para transferirse conocimientos tecnológicos, 
en el marco de los Programas Nacionales y Regionales de Seguridad Alimentaria 
de la FAO. 
 
La FAO (2012), afirma que el repentino aumento de los precios mundiales del trigo 
ha desencadenado una diversidad amplia de respuestas normativas en todo el 
mundo.  Las medidas iniciales se han centrado en garantizar una oferta adecuada 
del trigo a nivel local, mantener los precios de consumo bajos y prestar ayuda a 
los más vulnerables; han incluido rebajas de los impuestos a la importación y la 
imposición de restricciones a la exportación para mantener la disponibilidad de 
este cereal a nivel interno; la aplicación de controles sobre los precios y 
subvenciones para mantener precios asequibles, y reducciones de reservas para 
estabilizar la oferta y los precios. Además resalta la FAO (2012), que se ha puesto 
menos énfasis, al menos inicialmente, en fomentar una respuesta de la oferta del 
trigo, aunque los gobiernos de algunos países en desarrollo han adoptado 
medidas para ofrecer a los agricultores la ayuda necesaria para incrementar la 
producción interna. 
 
Al estudiar las respuestas normativas de 77 países se estableció que, en 2010 e 
inicios de 2012, alrededor de la mitad de los países redujeron los impuestos a la 
importación de este cereal y más de la mitad aplicaron controles sobre los precios 
o las subvenciones al consumo para intentar mantener los precios de el trigo por 
debajo de los precios mundiales. Una cuarta parte impuso algún tipo de restricción 
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a las exportaciones, y la misma proporción adoptó medidas para aumentar la 
oferta interna, utilizando las reservas de trigo. Sólo el 16 % de los países no había 
empleado ninguna respuesta. Las medidas son muy diferentes según la región, 
así África subsahariana,América Latina y el Caribe registran el menor número de 
intervenciones.  (FAO, 2012). 
 
Sin embargo, las consecuencias, eficacia y sostenibilidad de las medidas no 
siempre son claras. En primer lugar, al mantener los precios del trigo los productos 
tienen a la salida de la explotación en niveles artificialmente bajos, las políticas 
pueden desincentivar la respuesta de la oferta y los aumentos potenciales de la 
productividad, tan necesarios en estas situaciones. Ensegundo lugar, las 
restricciones a la exportación reducen la oferta del trigo en losmercados 
internacionales, presionando al alza los precios y agravando la situación.En tercer 
lugar, el aumento de las subvenciones o la reducción de los impuestos olos 
aranceles incrementan los presupuestos nacionales y reducen la disponibilidadde 
recursos fiscales muy necesarios para las inversiones públicas y otros gastos en 
elámbito del desarrollo. 
 
Se sugiere que algunas de las medidas empleadas tienden a perjudicara 
productores y socios comerciales y contribuyen a la volatilidad de los precios 
Mundiales de la agrocadena del trigo. La experiencia ha demostrado que los 
controles sobre precios raramentemuestran su eficacia a lo largo del tiempo. 
Además, imponen una pesada carga fiscal alos gobiernos y desincentivan las 
respuestas de la oferta de los agricultores. En variospaíses que aplican controles 
sobre las exportaciones (o prohibiciones directas), algunosagricultores han 
reducido la siembra de cereales a causa del nivel artificialmente bajo de los 
precios internos, además de un encarecimiento de insumos como el 




Las primeras respuestas normativas al aumento drástico de los precios del trigose 
centraron en la mejora de los suministros locales y el alivio de las consecuencias 
inmediatas en los consumidores. Sin embargo, se ha hecho evidente que, para 
afrontar los desafíos a corto y largo plazo y reforzar las oportunidades generadas, 
tanto los gobiernos como la comunidad internacional necesitan políticas y medidas 
coherentes. 
 
La solución sostenible al problema de la inseguridad alimentaria mundial en el 
trigo consiste en aumentar la producción y la productividad en el mundo en 
desarrollo y garantizar que las personas pobres y vulnerables tengan acceso a 
este cereal que necesitan.  
 
 
3.2 PAPEL DE LOS AGRONEGOCIOS EN EL SECTOR PRIVADO 
 
3.2.1 Donde debería enfocar la investigación. La agrocadena del trigo 
comprende factores críticos definidos que se traducen en demandas tecnológicas 
que deben abordarse para poder alcanzar un escenario de investigación 
propuesto, a partir de ellas se define una agenda prospectiva de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación para el sistema de seguridad alimentariadel 
trigo y que se espera sirva de insumopara la focalización de la política pública 
sectorial y en especial para aquellosaspectos que tocan con la ciencia y tecnología 
de esta agroindustria.  
 
Lo que se pretende esidentificar aquellos factores en la agrocadena del trigo que 
pueden en un momento dado poner en riesgo laseguridad alimentaria del país, 
yanticiparnos a ellos a través de la definición de  estrategias concretas que son 













Utilización y conservación de recursos genéticos 
nativos, identificación de fuentes alternativas de 
suministro de energía, proteína y grasa. 
Oferta de recurso se semillas de trigo de alta 
productividad adaptado a las diferentes 
ecorregiones del mundo.  
Conocimiento y uso de tecnologías para el manejo 
agronómico y productivo de las especies de trigo 
aptas para la alimentación. 
Diseño de empaques para reducir riesgos que 
demeriten la calidad e inocuidad de los productos.  
Manejo poscosecha del trigo para su consumo en 
fresco o procesado.  
Generación de nuevas presentaciones de productos 
procesados de trigo. 
Identificación de características de valor agregado, 
innovación y desarrollo de nuevos productos y uso 
de subproductos 
Elaboración de productos con ingredientes nativos, 
productos funcionales, nutraceúticos, productos 
Ofertados cumpliendo con 
Estándares de calidad. 
Estacionalidad, la estacionalidad en del trigo incide 
en la productividad. Se presentan desbalances 
constantes entre la oferta y la demanda ligada 
directamente por el desabastecimiento y 
abundancia del trigo  en ciertas épocas del año. 
Insumos Uso inadecuado de agroquímicos:  Dosificación 
para la fertilización y aplicación de Plaguicidas 
Químicos (uso racional). 
Evaluación de fuentes alternativas como 
biofertilizantes. 
Recurso genético adaptado a las condiciones 
ambientales y de lossistemas productivos. 
Selección y mejoramiento de especies 
apropiadas,adopción de tecnología para el 
mejoramiento genético. 
Acceso a recursos genéticos, Utilización y 
conservación de recursos genéticos nativos. 
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Diversidad de la base genética, Mejoramiento de 
variedades resistentes a enfermedades y a 
cambiosclimáticos. 
Identificación de alternativas para el control y 
erradicación de plagas y enfermedades de 
importancia económica que afectan al sector, como 
por ejemplo Control biológico. 
Incidencia y surgimiento de nuevas plagas y 
enfermedades, que afectan directamente, los 
sistemas productivos agrícolas y pecuarios. 
Biocombustibles El país cuenta con altas potencialidades de fuentes 
alternativas para la producción de biocombustibles, 
que deben ser evaluadas. 
Evaluación de la eficiencia y productividad de las 
materias primas convencionales en la producción de 
biocombustibles. 
Zonificación y evaluación agronómica de áreas 
optimas para la producción de biocombustibles sin 
afectar las áreas para la producción de alimentos. 
Investigación a partir de fuentes de bicombustibles 
de II y III generación disminuyendo el impacto porel 




Desarrollo de escenarios de variabilidad y cambio 
climático. 
Adaptación de los sistemas productivos al cambio 
climático, las diferencias agro/ambientales entre 
regiones determina también las diferencias en la 
productividad. 
 Evaluación del impacto del clima sobre la 
producción agropecuaria. 
Incidencia y surgimiento de nuevas plagas y 
enfermedades, que afectan directamente la 
sostenibilidad y productividad de los sistemas 
agropecuarios. 
Recurso genético adaptado a las condiciones 
ambientales y de los sistemas productivos. 
Desarrollo de materiales genéticos tolerantes a 
sequía, salinidad, acidez y temperaturas extremas. 
Desarrollo de Variedades resistentes y/o tolerantes 
a moléculas herbicidas.  
Desarrollo de Variedades resistentes a plagas. 
Desarrollo de Variedades con resistencia o 
tolerancia a enfermedades. 
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Oferta de recurso forrajero de alta productividad 
adaptado a las diferentes ecorregiones 
colombianas, evaluación de sistemas 
alternativospara la alimentación animal. 
Evaluación de recursos genéticos y plantas nativas, 
disponibilidad de técnicas y tecnologías para 
establecer cultivos acorde a las condiciones 
agroecológicas y ambientales existentes. 
El costo de impuestos por servicios ambientales 
aumenta y afecta la producción, dado que la 
disponibilidad de los recursos es restrictiva.  
La probabilidad de retribución de la  inversión por 
laconservación del agroecosistema, es baja.  
Definir mecanismos de  aprovechamiento 
sostenible, acceso a certificaciones ambientales. 
Contaminación del agua por agentes físicos, 
biológicos o químicos, además de contaminación 
por desechos alterando la sostenibilidad del 
agroecosistema.  
El uso de suelos no aptos, agota los recursos del 
suelo por uso inadecuado de fertilizantes, 
prácticasde mecanización inadecuadas, 
deforestación y sobrepastoreo.  
Se requiere la  Identificación de Alternativas 
mecanización de labores agrícolas, Control 
biológico, químico, cultural y etológico. 
Prácticas agroquímicas sostenibles en los diversos 
agrosistemas. 
Zonificación de áreas actuales y potenciales 
agroecológicamente aptas para la producción de 
trigo acorde a los requerimientos ecofisiológicos. 
Tecnologías para el uso eficiente del recurso 
hídrico, uso y adaptación de infraestructuras y 
tecnologías en sistemas de riego por parte de los 












 La crisis alimentaria ha puesto derelieve las tensiones inherentes a la idea de que 
el sector del trigo es distinto de todos los demás. En última instancia, elnúcleo de 
la crisis es una falla del desarrollo que, de no rectificarse,hará que la crisis sea 
permanente. Para ello será necesario, entre otrascosas, abordar las distorsiones 
fundamentales y los fracasos de las políticas en el sector de la agrocadena del 
trigo, a fin de sentar los cimientos de laseguridad alimentaria y el desarrollo 
sostenible. No obstante, seránecesario dejar atrás las simples ayudas de 
emergencia y prestar apoyoestratégico a los agricultores para alentarlos a 
aumentar la producciónaprovechando las oportunidades que les ofrece la subida 
del precio del trigo. También habrá que volver a definir de raíz las 
políticasagrícolas y las políticas de desarrollo en general, para que la crisis 
alimentaria se convierta en una oportunidad. 
 
En los presupuestos nacionales deberían asignarse claramente recursos estables 
ysignificativos para aplicar las estrategias nacionales en materia de seguridad 
alimentaria ynutrición, y utilizarse de forma transparente y responsable. Los 
Estados deberíanesforzarse para garantizar que los recortes presupuestarios no 
afecten negativamente alacceso a una alimentación adecuada de los sectores 
más pobres de la sociedad. 
 
Las estimaciones mundiales deberían incluir los costos derivados de la 
elaboración yaplicación de unos programas sobre nutrición y redes de seguridad 
mejorados y mássostenibles como componente inherente del programa de 
seguridad alimentaria y nutrición. 
 
La importancia fundamental de la inversión privada nacional en agroindustria del 
trigo, en particularla de los agricultores, y la necesidad de encontrar formas de 
movilizar y desbloquear elpotencial adicional de la inversión nacional mediante un 
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mejor acceso a los serviciosfinancieros y mercados; ello puede requerir enfoques 
de financiación innovadores con lafinalidad de disminuir los riesgos de los 
préstamos para la agricultura, crear productosfinancieros apropiados para los 
agricultores, mejorar el funcionamiento de los mercadosagrícolas y aumentar los 
conocimientos de los agricultores sobre finanzas en la agroempresa del trigo. 
 
La inversión privada es una fuente importante de financiación de la inversión que 
escomplementaria a la inversión pública centrada, pero es necesario que 
tengalugar en un contexto que asegure la coherencia con los objetivos nacionales 
de seguridadalimentaria y de nutrición.   
 
Las remesas son una importante fuente de financiación para el desarrollo y el 
crecimientoeconómico en muchos países en desarrollo. Deberían hacerse 
esfuerzos a fin de facilitar lamovilización de los recursos de las remesas para el 
desarrollo, la seguridad alimentaria yla nutrición.   
 
Es importante el mapeo de acciones para la seguridad alimentaria y la nutrición, 
así comode los vínculos de estas con los flujos de recursos, para facilitar un mayor 
ajuste de lasasignaciones de recursos en apoyo de las estrategias y programas 
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